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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “APLICACIÓN DE GESTIÓN DE 
INVENTARIOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA TIENDA 
ZARATE DE  LA EMPRESA REPRESENTACIONES ACTIVAS S.A. - LIMA, 2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniería Industrial. 
La empresa en investigación, tiene como giro del negocio la comercialización de 
insumos para la industria serigrafica, la cual maneja una amplia cartera de clientes 
tales como MYPES y grandes empresas del rubro textil Además, ofrece la venta y 
servicio de mantenimiento de los equipos para estampar y las planchas transfer. 
El crecimiento de dicha empresa ha sido favorable pero, ello ha originado un 
descontrol de inventarios  relacionado al abastecimiento. Es por ello que se realizó 
el siguiente estudio, para demostrar una solución ante ello. 
 
 















Esta tesis está relacionada con la gestión de inventarios con el objetivo general de 
Determinar que  la aplicación de gestión de inventarios incrementará la 
productividad en la tienda zarate de  la empresa representaciones activas s.a. -
Lima, 2017 y para ello se realizó una investigación aplicada, explicativa con alcance 
longitudinal y de diseño cuasiexperimental, acompañado de los reportes y fichas de 
observación como instrumentos de medición que se aplicó a la población en 
estudio, cuyos resultados se ingresaron a una base de datos por medio de un 
programa de estadística IBM SPSS. Este ayuda al análisis e interpretación de los 
resultados de la estadística descriptiva e inferencial. Además, de explicar la parte 
metodológica, también se menciona a la teoría de las variables, lo cual permite 
hacer una comparación con la realidad. 
 
















This thesis is related to the management of inventories with the general objective of 
determining that the application of inventory management will increase the 
productivity in the shop zarate of the company active representations s.a. -Lima, 
2017 and for this an applied, explanatory research with longitudinal scope and 
quasi-experimental design was carried out, accompanied by the reports and 
observation cards as measurement instruments that were applied to the population 
under study, whose results were entered on a basis of data through an IBM SPSS 
statistics program. This aid to the analysis and interpretation of the results of the 
descriptive and inferential statistics. In addition, to explain the methodological part, 
the theory of variables is also mentioned, which allows us to make a comparison 
with reality. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
A nivel mundial la gestión de inventarios define el éxito o fracaso de las empresas, 
ya que un bajo nivel de rotación origina una baja rentabilidad o un alto nivel de 
inventario afecta el capital de trabajo. Así como también, un excesivo inventario 
medido en días de venta impacta en el ciclo de caja. Pues existen ciertas razones 
por lo cual la gestión de inventarios se inclina más hacia el fracaso y sobre todo en 
compañías que tienen puntos de ventas o sucursales. 
Muchas empresas no tienen una política formal y clara del nivel de servicio en el 
punto de venta, puesto que se establecen criterios a modo general sin considerar 
los hábitos de consumo y equivocadamente estandarizan un mismo layout para 
todos los puntos de ventas. 
Cuando se categoriza los productos sin poner atención al volumen de ventas de 
manera individual originándose sobrestock de productos de menor venta y quiebres 
de stock en productos de alta rotación. 
Varias compañías fallan al no realizar un estudio de la variabilidad de la demanda 
y tiempos de entrega de los proveedores, solo utilizan el método ABC, pero este 
método solo considera el volumen de ventas más no la variabilidad lo que a corto 
o mediano plazo provocará grandes problemas de rentabilidad. 
A nivel Latino Americano existen diversas falencias como el caso de Cuba, puesto 
que su nivel de desarrollo no le permite incrementar su eficiencia en la gestión de 
sus inventarios. Los problemas fundamentales son la baja rotación y disponibilidad 
de productos y esto conlleva al mal servicio hacia los clientes y la salud financiera 
de la cadena. En Colombia las empresas no cuentan con sistemas de soporte en 
la toma de decisiones para la gestión de inventarios por las siguientes razones: por 
los altos costos que este tipo de herramienta tiene, por falta de conocimiento y por 
falta de personal adecuadamente capacitado en la gestión de inventario. En el caso 
de Venezuela, las empresas enfrentan una situación económica donde los precios 
son afectados a diario generándose un descontrol en las áreas administrativas y de 
producción, la insuficiencia de productos, materiales e insumos ocasionan que los 
empresarios los adquieran a altos costos y sin la consideración de una planificación 
previa; es por ello que las empresas deben tomar mayores previsiones posibles a 
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fin de lograr mantener un óptimo inventario en materia prima, repuestos e insumos 
y así evitar un posible cese. 
En el Perú una gestión adecuada de los inventarios le daría una mejor presencia a 
nivel internacional y por ende el margen de ganancia incrementaría. Sin embargo, 
no existe una preocupación o importancia por parte de las grandes, medianas y 
pequeñas empresas para realizar estudios de mercado constante y así evaluar la 
situación que enfrenta la empresa frente a diversos problemas internos o externos. 
Por otro lado, no se arriesgan a invertir en proyectos de mejora o capacitación del 
personal para optimizar la gestión de inventarios. Tener la visión de conocer la 
visión exacta de los productos en tiempo real, con una correcta trazabilidad y control 
de los inventarios se logra en empresas altamente organizadas. Tomando esto 
como punto de partida las empresas incrementarían poco a poco sus niveles de 
control lo que tendrá un impacto significativo. 
El bienestar y desarrollo de las empresas peruanas depende también del nivel de 
productividad y unos de los factores más importantes pero de poca atención para 
muchas empresas es el tiempo. El mayor efecto de la pérdida de tiempo es la 
acumulación de tensión y pérdida paulatina de calidad con que se hacen las cosas 
originándose demoras y re-trabajos. 
Otro problema es la falta de inversión en el uso de nuevas tecnologías y la 
ampliación del conocimiento en los trabajadores enseñándoles mejores políticas de 
trabajo para mayor aprovechamiento de los recursos obteniendo un alto nivel de 
eficiencia de tal modo que se refleje en las condiciones laborales, mejores salarios, 
y por ende en la productividad empresarial. 
 
La investigación se desarrolló en una de las sucursales de la empresa 
Representaciones Activas S.A. ubicada en el distrito de zarate, dedicada a la venta 
de insumos para la industria de estampado textil. Su ubicación es estratégica 
porque está cerca a los clientes del rubro textil y es por ello la alta rotación de varios 
de los insumos que comercializa, ofrece también asesoramiento técnico a los 
clientes sin costo alguno para fidelizarlos. 
Representaciones Activas estableció como objetivo principal “Brindar un servicio 
que exceda los requerimientos de nuestros clientes, diversificar y difundir nuestra 
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oferta de insumos y suministros para la industria proveyéndonos solamente de las 
mejores marcas dándole prioridad a la calidad y al servicio. 
Nuestra presencia en el mercado apunta a concretar una sociedad con nuestros 
clientes mediante la excelencia en el servicio y la participación entusiasta de 
nuestros colaboradores creando así un ambiente cómodo y armónico para beneficio 
y crecimiento mutuos”. Entonces como empresa busca el desarrollo de sus clientes 
y de esa manera lograr ser líderes en la comercialización de insumos y suministros 
para la industria serigráfica. 
 
Para la empresa Representaciones Activas cumplir con las necesidades del cliente 
demanda exactitud y rapidez lo cual exige alto nivel de eficiencia. Pero el 
incremento acelerado de la atención de los pedidos ha ocasionado incumplimiento 
con la entrega de los productos ya que no existe una política de stocks con los 
insumos siendo afectados los clientes y por consecuencia perjudica la producción 
de varios de ellos.  
El control de los inventarios es de forma manual no existe un cronograma para la 
ejecución de los mismos, es decir, se realiza de acuerdo a la necesidad  o ruptura 
de stock por falta de previsión, llegando a ocasionar la insatisfacción del cliente. 
Por tanto se llega a la conclusión que los factores que dificultan las actividades en 
almacén son los siguientes: actividades manuales que dificultan la identificación del 
producto, políticas de inventario incorrectas, diferencias entre los inventarios físicos 
y virtuales, pedidos entregados fuera de tiempo, falta de control en los inventarios, 
incremento de horas extras, desorden en la ubicaciones y existencia de productos 
sin rotación. 
 
Por los problemas mencionados se realizó una evaluación del comportamiento de 









Tabla Nº1: Demanda vs Stock 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por tanto para dar solución a los problemas encontrados se quiere implementar una 
gestión de inventarios en donde se realizará la proyección de la  demanda de cada 
producto y por consiguiente la rotación de los mismos, para así tener un mejor 
control de los inventarios y de esta manera se podría observar cambios en el 
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Para poder determinar cuáles eran los problemas se realizó un cuadro de 
incidencias, donde se demuestra la frecuencia de los problemas en cada dia del 
mes de agosto. 
 
Tabla N° 2: Cuadro de incidencias 
Fuente: Elaboración propia 
 
DIAGRAMA DE PARETO 
 
Tabla Nº3 : Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
PROBLEMA FRECUENCIA ACUMULACIÓN % FRECUENCIA % 80-20
FALTA DE STOCK 88 22% 22% 80%
INVENTARIOS DESACTUALIZADOS 72 41% 18% 80%
FALTA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS INVENTARIOS 62 56% 16% 80%
TIEMPOS PERDIDOS EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN 55 70% 14% 80%
FALTA DE INDICADORES 51 83% 13% 80%
PERDIDA DE VENTAS 49 95% 12% 80%







FALTA DE CONTROL DE





TIEMPOS PERDIDOS EN LOS 
PROCESOS DE ATENCIÓN 
FALLAS DEL 
SISTEMA
1 01/08/2017 6 4 2 2 2 3 1
2 02/08/2017 5 3 3 1 2 2 2
3 03/08/2017 7 4 4 1 1 1 1
4 04/08/2017 4 3 2 2 2 0 0
5 05/08/2017 3 3 1 3 1 3 0
6 07/08/2017 6 3 3 2 1 3 0
7 08/08/2017 8 3 2 2 1 2 0
8 09/08/2017 3 3 2 2 3 2 5
9 10/08/2017 3 3 2 4 3 2 0
10 11/08/2017 5 4 2 3 2 1 0
11 12/08/2017 3 2 3 3 2 1 1
12 14/08/2017 4 2 3 3 2 1 1
13 15/08/2017 4 4 1 2 2 3 0
14 16/08/2017 3 2 2 1 1 3 0
15 17/08/2017 2 2 2 1 1 3 0
16 18/08/2017 1 2 2 1 1 4 0
17 19/08/2017 2 2 1 1 1 2 0
18 21/08/2017 1 1 3 3 1 2 0
19 22/08/2017 3 1 4 2 3 3 0
20 23/08/2017 3 1 4 2 3 3 0
21 24/08/2017 2 3 3 2 3 3 0
22 25/08/2017 2 4 2 2 2 1 2
23 26/08/2017 2 4 2 3 2 2 1
24 28/08/2017 2 3 2 1 2 2 2
25 29/08/2017 2 3 2 1 2 2 2
26 31/08/2017 2 3 3 1 3 1 0




Gráfico Nº1: Grafico de Pareto 




Grafico N° 2:  Ishikawa 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS  
 
1.2.1. TESIS NACIONALES  
En la tesis de Josselyn Lizeth Alan Rodríguez y Joselin Yudith Prada Licla con 
título “Análisis y propuesta de implementación de un sistema de planificación de 
producción y gestión de inventarios y almacenes aplicado a una empresa de 
fabricación de perfiles de plástico PVC” con motivo de optar por el título de Ingeniero 
Industrial de la universidad Católica del Perú, Lima – 2017, p.109; la cual tuvo como 
objetivo utilizar la estrategia de ajuste para el Plan agregado de Producción, ya 
que genera un ahorro de S/.66,890 en costos de producción. También, con una 
nueva política de pedidos según el PMP propuesto se reduce la cantidad de 
inventario de Producto Terminado en 95%. Con respecto a la gestión de inventarios 
y almacenes, se propone una nueva política de inventarios y un nuevo plan de 
requerimiento de materiales que minimicen los costos. Esto permitirá un ahorro de 
S/. 3,800 soles y un nivel de inventario menor al actual que se adapte a la capacidad 
de planta. Además, se propone una nueva redistribución y codificación de las zonas 
de almacenaje. Al analizar el marco metodológico se encontró que los 
siguientes factores: Antecedentes de la empresa de plásticos PVC, planeamiento y 
control de la producción, pronóstico de la demanda, planificación agregada, gestión 
de inventarios, tipos de demanda, funciones del inventario, problemas con la 
gestión del inventario, clasificación ABC y manejo de almacén. 
Finalmente se concluye que la técnica para establecer una política de inventarios 
de manera global para toda la empresa es la curva de intercambio, cuya 
elaboración es sencilla contando con toda la información necesaria y trae ventajas 
como en el orden de realizar los pedidos, las frecuencias y tamaño de lotes que 
tiene que realizarse permiten una eficiente gestión de los inventarios.  
El trabajo previo presentado es significativo porque  las propuestas generaron un 
impacto positivo económico, puesto que las cifras del TIR son mayores al costo de 




En la tesis de María Ofelia Fernández Holguín con título “Análisis y diseño de un 
sistema de gestión de inventarios para una empresa de servicios logísticos” con 
motivo de optar por el título de Ingeniero Industrial de la universidad Católica del 
Perú, Lima – 2016, p.106; la cual tuvo como objetivo desarrollar un sistema de 
gestión de inventarios para una empresa que brinda servicios logísticos, de manera 
tal que puedan aumentar su competitividad en el mercado al mejorar los procesos 
logísticos que actualmente impiden el cumplimiento del tiempos de entrega 
acordados con el cliente y por tanto la insatisfacción del mismo. En el 
reconocimiento de la metodología se halló lo siguiente: Gestión de inventarios, 
conceptos generales, tipos y funciones de inventarios, métodos de reposición, 
inventarios en la cadena de suministro, servicios logísticas, sistemas ERP. 
Finalmente se concluye que,  una adecuada clasificación de los inventarios y el 
uso de métodos de reposición pueden erradicar las roturas de stock y por tanto el 
incumplimiento de la demanda disminuya considerablemente, ya que de 30 roturas 
de stock ha disminuido a 5  haciendo que la empresa sea más eficiente en un 
83.33%  y aumente su competitividad. 
Es relevante el estudio científico presentado porque demuestra la importancia de 
una adecuada gestión de inventarios, para evitar los altos niveles de quiebre de 
stock  y pedidos no atendidos a tiempo, por ello propone un modelo de reposición, 
indicadores de gestión de inventarios y clasificación; así como también sistemas 
informativos para soporte de la gestión. 
 
En la tesis de María Elizabeth Torres Acuña con título “Reingeniería de los procesos 
de producción artesanal de una pequeña empresa cervecera a fin de maximizar su 
productividad” con motivo de optar por el título de Ingeniero Industrial de la 
universidad Católica del Perú, Lima – 2014, p.106; tuvo como objetivo incrementar 
la productividad de la empresa eliminando la rotura de stock y pérdidas monetarias 
ocasionadas por botellas defectuosas. Al identificar los elementos 
metodológicos del estudio se halló lo siguiente: Planificación, identificación de 




Siendo su conclusión final  planificar la producción para los próximos años para 
eliminar la rotura de stock; también, se elimina los productos defectuosos y el 
tiempo de ciclo disminuye de 23.8 min a 17.4 min, en este sentido, podemos decir 
que se incrementado la productividad en 26.89%. Es primordial el trabajo previo 
presentado, ya que la  reingeniería propuesta requiere la involucración de toda la 
empresa para que se desarrolle el cambio, así como también, la implementación 
de indicadores de gestión como complemento al cumplimiento de los objetivos 
trazados en los nuevos procesos. 
 
En la tesis de Claudia Andrea Ulco Arias con título “Aplicación de ingeniería de 
métodos en el proceso productivo de cajas de calzado para mejorar la 
productividad de mano de obra de la empresa industrias art Print” con motivo de 
optar por el título de Ingeniero Industrial de la universidad Cesar Vallejo, Trujillo – 
Perú – 2015, p.172; la cual tiene como objetivo incrementar la productividad de la 
mano de obra del sistema productivo de cajas de calzado de la empresa “Industrias 
Art Print” a través de la aplicación de la ingeniería de métodos, con el fin de 
aprovechar al máximo el recurso básico “el tiempo”.  Al analizar el marco 
metodológico se encontró que, describe técnicas que permitan mejorar los 
métodos de trabajo para elaborar las cajas de calzados, el cual determina: el tiempo 
estándar, tiempos muertos, eficiencia del operador y de la máquina y productividad 
de la mano de obra. Por ello se utilizará el método experimental, pues se pretende 
manipular los procesos productivos para observar su efecto en la productividad de 
mano de obra en una prueba de pre test y post test. Diseño de investigación, 
Aplicado – Pre experimental.  
Finalmente se concluye que, la evaluación del proceso productivo permitió 
establecer las actividades correspondientes al método inicial así como también 
determinar la secuencia del recorrido para este. Gracias a él se logró identificar que 
dentro del proceso de elaboración de cajas de calzado existen actividades que no 
generan valor. Asimismo, el estudio de tiempos en el proceso inicial permitió 
determinar un tiempo estándar de 407.51 minutos/millar y una productividad de 156 
cajas/hora. El estudio de métodos permitió mejorar las actividades que estaban 
afectando la productividad; se identificó que el 47% de actividades eran 
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improductivas en el proceso inicial y mejorando las actividades correspondientes al 
proceso de Plastificado se identificó que sólo el 6% de actividades eran 
improductivas.  
Es relevante el trabajo científico presentado, ya que la ingeniería de métodos 
ayuda a reducir tiempos y/o actividades innecesarias, por ello es importante que los 
empleados se sientan involucrados realizando capacitaciones contantes y de esta 
manera la productividad aumentará, ya que las actividades que no generan valor 
serán eliminadas con la observación en campo o recolección de datos. 
 
En la tesis de Calderón Pacheco, Anahís con título “Propuesta de mejora en la 
gestión de inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo 
masivo” con motivo de optar por el título de ingeniero industrial de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas Lima – Perú – 2014, p.106; la cual tuvo como 
objetivo implementar un sistema de manufactura esbelta para la mejora continua, 
reducción de costos, eliminación de desperdicios y así aumentar la satisfacción del 
cliente, generando utilidades y reducir el inventario. Además, de brindar las 
herramientas necesarias para poder permanecer en un mercado competitivo. Al 
identificar los elementos metodológicos del estudio se halló los siguientes 
factores: importancia de los inventarios, tipos de inventarios costos de inventarios, 
gestión de inventarios, reposición de inventario, selección de proveedores, 
clasificación ABC, planificación de requerimiento de materiales (MRP), matriz 
kraljic, Kaisen, principio de Pareto, mapa de procesos sistemas de manufactura 
esbelta y JIT.  
Siendo la conclusión final, que la empresa al generar desperdicios pierde un 31% 
de sus ventas anuales, además de generar sobrecostos, ya que la empresa debe 
de realizar pedidos extras y uso de mano de obra al volver a etiquetar. Por otro 
lado, el proceso de etiquetar es manual, por lo que se incurren en fallas de 
etiquetado y en pérdida de tiempo de la mano de obra. Es por ello que el contar con 
herramientas que permitan automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá 
llevar un adecuado control de inventario de insumo.  Asimismo, realizar 
procedimientos, diagramas de flujo de subprocesos y una metodología para el 
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adecuado pedido de insumos permite al personal involucrado en dicha actividad 
realizarlo de acuerdo a lo establecido por la empresa, además de tener el control y 
seguimiento del inventario.  
El trabajo previo presentado es significativo, puesto que, en la gestión de 
inventarios existen herramientas o consejos de las mejores prácticas desde el punto 
de vista de expertos, estas son: crear una forma de ver el inventario como una 
reserva de dinero escondido, recordar que el inventario es tan grande como la 
disposición física del almacén, tener otros índices de medición y no solo el de 
rotación de inventarios, tener un cuadro de los inventarios para que se haga más 
fácil planificar y controlarlos. 
 
1.2.2. TESIS INTERNACIONALES 
En la tesis del Ing. Nicolás Buonamico con título “Gestión de Inventarios en 
empresas con grandes volúmenes de producción.” con motivo de optar por el título 
de Maestría en Logística de la Universidad Nacional de Cuyo – Argentina -  2015, 
p.123; la cual tuvo como objetivo abordar el problema de la precisión de 
inventarios en empresas con grandes volúmenes de producción, presentando un 
método ampliado y aplicado con éxito en una gran bodega de Argentina: el método 
π de balanceo de inventarios. Este método presentado es una combinación de 
diversas técnicas de balanceo de inventarios, herramientas de lean manufacturing, 
tecnologías y técnicas de liderazgo; es decir, Alcanzar el nivel de excelencia en 
precisión de inventarios, desarrollando programas sustentables en el tiempo, 
reformulando los procesos logísticos inherentes e implementando una nueva 
cultura de trabajo en los almacenes de una bodega de vinos con grandes 
volúmenes de producción. Al identificar los elementos metodológicos del 
estudio se halló los siguientes factores: analiza detalladamente el marco teórico y 
estado actual del problema de la imprecisión de inventarios y sus causas, establece 
las principales pautas del programa de balanceo de inventarios, se enfoca desde 
una óptica exploratoria-descriptiva, ya que por una parte, se encuentra literatura e 
investigaciones sobre el tema, pero estructuradas desde un punto de vista general 
o bien aplicado a otros sectores industriales localizados en regiones con distintas 
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características medioambientales a las del presente estudio. También es 
descriptivo, pues busca describir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno. Las 
técnicas de recolección de datos que se utilizaran para la etapa de investigación 
son: La observación; así como también, El investigador formula preguntas, a partir 
de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. 
Finalmente se concluye que, El desafío para el método PI es la implementación 
en nuevas organizaciones para probar su eficacia, así como también su extensión 
incorporando herramientas que permitan mejorar la gestión de inventarios, la 
disminución de los derroches y capital inmovilizado y la satisfacción de las 
necesidades de los clientes y consumidores, ya que la precisión de los inventarios 
no es el final del trayecto, sino la base para la correcta toma de decisiones y mejora 
continua de la logística de los almacenes y de la cadena de suministros en general. 
La investigación científica presentada fue relevante, ya que Se alcanzó una 
meta importante, incrementando el volumen útil de los almacenes 
aproximadamente un 20%, favoreciendo el control de inventarios recuperándose la 
confiabilidad del sistema de registro de los mismos, desarrollando una gestión de 
logística integral de los almacenes, que garantizó su eficacia y continuidad en el 
tiempo. 
 
En la tesis de Jofana Paola Herrera Rolon y Karen Falina Arcila González con título 
“Diseño metodológico para el mejoramiento del sistema de inventario en la 
empresa opción logística integral.” con motivo de optar por el título de Ingeniero. 
Industrial de la Universidad De La Costa, CUC – Barranquilla -  2013, p.78; la cual 
tuvo como objetivo: Diseñar un sistema de análisis de inventario, compuesto por 
informes magistrales de Lento movimiento y tracking de compras que incluya 
clasificación de productos, puntos de reorden, rotación del material y seguimiento 
a sugeridos de mercancía. Al identificar los elementos metodológicos del 
estudio se halló los siguientes factores: Empleó los lineamientos del paradigma 
cualitativo, teniendo en cuenta el significado, la interpretación, el contexto y la 
holística de la investigación. El trabajo de investigación se centró en diseñar el 
proceso de balance de los inventarios (planificación de los inventarios) como 
resultado necesario para lograr su adecuada gestión. Asimismo , el estudio 
presentado menciona los costos que involucran una gestión de inventario, la 
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aplicación del lote económico, el punto de reorden, el método ABC, control físico, 
contable  y nivel de inversión, políticas de inventarios. 
Siendo la conclusión final, Se implementó una política de control del inventario, 
donde se miden las unidades disponibles en un lugar específico y se les da 
seguimiento, adicionalmente se parame trizaron las variables para realizar un 
estudio agresivo y apegado al comportamiento de la demanda con un grado de 
incertidumbre, por lo fluctuante del escenario económico que rodea la actividad 
comercial de la empresa, los parámetros para lento movimiento y sobre stock serían 
los siguientes: - Lento movimiento: ítems sin consumos en un 30% de su existencia 
en el inventario, por un periodo de 90 días. 60 - Sobre stock: ítems con existencia 
en el inventario superior a una 20% de sus consumos promedios, y sin consumos 
por un periodo de 180 días. Por último se definieron los planes de acción a seguir 
de acuerdo a los modelos planteados, y las sugerencias en cuanto a los 
procedimientos que debe seguir la empresa para mejorar el funcionamiento de sus 
actividades de detección y requisición de materiales, almacenamiento de 
materiales, manejo de materiales y control de inventario. 
Es elemental el trabajo previo presentado, ya que Con el uso de técnicas de 
recolección de información, tales como observación directa, recolección de 
información y aplicación de métodos estadísticos se dio a conocer que la posición 
a escala general de esta organización se caracteriza por la falta de precisión en la 
aplicación de políticas de inventario y consecuentemente la falta de un control de 
gestión efectivo. Con la ayuda del análisis de las variables del modelo estructurado 
y tomando en cuenta los factores inmersos en medio del ciclo logístico, se pudieron 
determinar los focos problemas en medio de la organización. 
 
En la tesis de María del Pilar Sierra Gayón  con título “Propuesta de mejoramiento 
de los niveles de productividad en los procesos de inyección, extrusión y 
aprovisionamiento de materiales en la empresa Plásticos Vega.” con motivo de 
optar por el título de Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana – Bogotá -  
2012, p.168; la cual tuvo como objetivo: Presentar una propuesta que permita el 
mejoramiento de la productividad de los recursos en los procesos de inyección, 
extrusión y aprovisionamiento de materiales en la empresa Plásticos Vega. 
Asimismo, diagnosticar la situación actual de los procesos productivos de inyección 
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y extrusión y del proceso de aprovisionamiento de materiales, generar indicadores 
que permitan medir la productividad actual de cada uno de los recursos tanto físicos 
como humanos en los procesos de inyección, extrusión y aprovisionamiento de 
materiales, analizar los indicadores de productividad de los procesos de inyección, 
extrusión y aprovisionamiento de materiales e identificar los puntos críticos que 
impiden un mejoramiento en el rendimiento de los recursos, plantear la propuesta 
que permita el mejoramiento de la situación actual de la empresa y de los 
indicadores de productividad demostrando la efectividad de las alternativas 
seleccionadas y evaluar financieramente los beneficios obtenidos a partir de las 
mejoras realizadas en los procesos. Al identificar los elementos metodológicos 
del estudio se encontró los siguientes factores: 1. Identificar la dirección del negocio, en 
donde se identifica la planeación estratégica del negocio, 2. Alcance y Objetivo, en donde se 
recolectan datos y se identifican oportunidades de mejora por medio de la generación y análisis de 
indicadores, 3. Diseño del proceso, en donde se genera la propuesta de mejora, 4. Planeación y 
financiación de la implementación y 5, Implementación. 
Finalmente se concluye que El rediseño del puesto de trabajo del operario de 
inyección es la propuesta que más contribuye al mejoramiento de los indicadores 
de productividad y al ahorro de dinero en este proceso. Impacta los indicadores de 
productividad de la mano de obra, aumentándolo en un 21% en promedio, el 
indicador de productividad de la maquinaria de inyección, aumentándolo en un 13% 
en promedio, y el indicador de costo de la mano de obra, con una reducción del 
30% por medio de la eliminación de las horas extra que ya no son necesarias con 
el nuevo puesto y método de trabajo.  
Es trascendental el estudio científico presentado porque Las propuestas 
generadas para incrementar los indicadores de productividad fueron viables y el 
impacto financiero de las propuestas también se ve reflejado en el Estado de 
Resultados, en el cual se presenta un aumento del 62,4% de la utilidad neta para 
el primer año después de implantar las propuestas. Una vez más se refleja el 
aumento de los ingresos por ventas generados por las propuestas, así como 
también la reducción de los costos y los ahorros. 
 
En la tesis de Luis Felipe Correcha Saavedra y Manolo Andrés Gutiérrez Forero   
con título “Propuesta de mejoramiento del modelo de productividad laboral y su 
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aplicación en la empresa TUBOMETALES CUERNU LTDA.” con motivo de optar 
por el título de Ingeniero Industrial de la Universidad EAN– Bogotá -  2013, p.171; 
la cual tuvo como objetivo: Elaborar una propuesta de mejoramiento del modelo 
de productividad laboral y su aplicación en la empresa TUBOMETALES CUERNU 
LTDA., así como también,  identificar los componentes y variables contemplados 
dentro del modelo de productividad laboral que ha sido definido en la facultad de 
ingeniería y que ha servido de apoyo para otros proyectos de grado, identificar otros 
modelos y métodos de productividad existentes y establecer los elementos básicos 
que los conforman., mejorar el modelo de productividad existente, asociando e 
integrando los elementos identificados en los otros modelos de productividad y 
generar una herramienta de medición la cual pueda ser aplicada en cualquier 
empresa independientemente del sector al que pertenezca. En el reconocimiento 
de la metodología se encontró lo siguiente: modelo de productividad laboral, 
modelos de Productividad Total de Sumanth, Modelo de Productividad del valor 
agregado (MPVA), Modelo de productividad basado en prácticas de gestión 
humana y los métodos Justo a tiempo, 5´S, Six Sigma y Mantenimiento Productivo 
Total - TPM. El estudio se realizó en 16 semanas. 
Finalmente se concluye que, la propuesta elaborada fue exitosa a la luz de la 
mejora continua que se le ofrece a la Empresa Tubometales Cuernu Ltda., ya que 
según los resultados obtenidos durante todo el desarrollo, se pueden identificar 
claramente las debilidades de los procesos que se definieron dentro de los 
componentes, variables y subvariables del modelo de productividad laboral y que 
la empresa no tiene contemplado o que no utiliza de manera asertiva. Así mismo 
se pueden desarrollar e implementar con mayor facilidad los análisis de causas, las 
acciones correctivas y/o preventivas que se requieran por medio del plan de 
mejoramiento diseñado para este fin. 
El estudio presentado es significativo, porque La aplicación de este modelo 
permitió descentralizar mucho más los procesos y evidenciar a fondo las causas 
raíz de los problemas, todo gracias a la integración de los modelos y métodos 
utilizados y a la caracterización especifica que se determinó de cada uno de ellos. 
 
En la tesis de Carlos Rodrigo Arancibia Vallejos con título “Mejoramiento de 
productividad mediante distribución de instalaciones y reasignación de personal 
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en un área de la planta en empresa textil.” con motivo de optar por el título de 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Chile– Santiago de Chile -  2012, p.109; la 
cual tuvo como objetivo: mejorar la eficiencia en el área de Costura Manual, 
perteneciente a la planta de Tejidos Caffarena S.A. El proyecto se centró en la 
distribución de máquinas del salón y en la asignación de personal a cada trabajo. 
Se buscó generar mejoras en base a reducción de quiebres de stock y ahorro en 
desvinculación de personal innecesario. La metodología usada se basó en el 
estudio de los artículos que transitan por el área y en las distintas tareas por los 
que deben pasar. En el reconocimiento de la metodología se encontró lo 
siguiente: 1.Se desea mejorar la productividad del área de Costura Manual, a 
través del análisis de los artículos que transitan en el salón, qué rutas siguen, la 
cantidad de rutas que se generan, utilizar datos como la proyección anual de la 
demanda, personal empleado y la cantidad de máquinas. 2. Se busca entender la 
situación actual y el nivel de producción que existe dentro del área, realizando 
levantamiento de datos, ya sea tomando los tiempos de costura, como los tiempos 
de traslado entre una máquina y otra. Revisar de forma minuciosa la configuración 
de las máquinas en el salón. 3. Finalmente, utilizar la información adquirida para 
proponer un nuevo layout que permitirá reducir tiempos ociosos y generar mayor 
productividad. Por otra parte, obtener una propuesta de asignación de personal a 
cada máquina dependiendo de las habilidades del operario como de la demanda 
mensual. 
Finalmente se concluyó que, al realizar el modelo de simulación pudieron estudiar 
los tiempos de producción de cada proceso para así estandarizarlos, apoyándose 
en indicadores para su respectivo análisis. 
El estudio científico fue elemental, porque logró reducir los quiebres de stock y 





1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1. GESTIÓN DE INVENTARIOS 
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Para Carreño (2011, p. 35- 76), Indistintamente, la palabra stock, inventarios y 
existencias hacen alusión a acumulaciones o depósitos tanto de materia prima, 
partes, productos en proceso y productos terminados como a cualquier otro objeto 
que se mantiene en la cadena de suministro.[...] Genera costos y beneficios. Los 
costos están relacionados con los costos o precios del producto que se compra, 
costos de emisión de pedido, costos de mantenimiento de inventarios y costos de 
rotura de stock.  
 
Según Saravia (1996, p. 431), a gestión de inventario busca conseguir un equilibrio 
entre la calidad de servicio ofrecido a los clientes y la inversión económica 
necesaria para ello, y que se traduce en un inmovilizado que, en muchos casos 
supone unos recursos financieros de dimensiones espectaculares.  
Además de esa inmovilización de capital presenta otros inconvenientes: 
 Necesita espacio, mano de obra y tecnología para su manipulación. 
 Se deteriora o queda en desuso 
 En ocasiones se pierde o es robado 
No obstante con una gestión adecuada, las ventajas de todo tipo y los beneficios 
económicos que de su uso pueden derivarse superan con mucho a los 
inconvenientes y a los costes asociados.  
 
Para De La Fuente (2008, p. 114-115), la gestión de inventario trata de dar dos 
respuestas, la primera es cuando se debe lanzar un pedido  y que cantidad de 
unidades componen cada pedido. Para dar repuesta a lo mencionado se puede dar 
en dos enfoques: cantidad fija de pedido o lote óptimo y el de periodo fijo. Una vez 
que se selecciones el método a seguir y se determine cada enfoque, ya se puede 
calcular necesarios para la gestión como: el número de pedidos que habrá que 
realizar, los costes totales, la ruptura que se considera aceptable, etc.  
Es fundamental tener en cuenta cual es el grado de conocimiento que se tiene 
acerca de los datos, tanto de la demanda como del tempo de suministro.  
 
Para Ferrin (2010, p. 121), la gestión de inventarios es la función que tiene por 
objeto el mantenimiento del volumen de stock al más bajo nivel compatible con la 
alimentación regular de las necesidades de la empresa. 
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El stock es dinámico, ya que los usuarios están demandando productos de forma 
continua y esto hace que deban ser reaprovisionados cada cierto tiempo y en una 
determinada cantidad.  
La gestión de stock consiste también en una proyección de la evolución futura del 
stock que nos permite establecer un programa de compras controlando los pedidos 
a los proveedores. (Ferrin, 2010, p. 121). 
 
Para Villarroel  y Rubio (2012, p. 47), el objetivo de la gestión de inventario es 
determinar la cantidad de existencias que es necesario mantener en el almacén y 
el ritmo adecuado de pedidos para cubrir las necesidades de producción y 
comercialización de una empresa. Asimismo, es fundamental asegurar la 
disposición de los materiales en las mejores condiciones económicas para 
satisfacer las necesidades del proceso productivo. 
El problema fundamental de la gestión de stock se centra en determinar cuál debe 
ser la cantidad que se debe mantener en el almacén para evitar la ruptura del 
proceso productivo, para ello se basara n dos factores: volumen del pedido y tiempo 
de aprovisionamiento.  
 
1.3.1.1. IMPORTANCIA: 
Según los autores, la Gestión de Inventario busca reducir la cantidad de circulante 
necesario para hacer frente al día a día, reduce las necesidades de espacio para el 
normal funcionamiento y adecua los flujos de materiales a las necesidades de las 
empresas. Esta gestión se basa en dos políticas ¿Cuándo Pedir? y ¿Cuánto Pedir? 
Para dar respuesta a dichos cuestionamientos es necesario conocer la demanda 
de los productos, sin embargo ésta no será exacta, por ello es necesario recurrir al 
mantenimiento de los inventarios y así mejorar el servicio al cliente. Al tener 
disponibilidad inmediata del producto mejorará la percepción del mismo y en 
consecuencia favorecerá su venta. 
 
1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS: 
Por el tipo de actividad 
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Según la actividad de la empresa en estudio, ésta sería comercial, puesto que 
ofrece insumos para la industria serigráfica. 
En las empresas comerciales los stock reciben el nombre de mercaderías y pueden 
ser: 
 Artículos básicos: constituido por los artículos básicos que comercializa. 
 Artículos complementarios: son los que complementan la oferta 
comercial. 
 Artículos fallados: artículos con fallas ya sean por origen o por mal uso del 
cliente. 
 Artículos obsoletos: son aquellos que pertenecen a temporadas de 
comercialización pasadas y requieren una acción comercial como rebajas de 
precios o campañas. (Carreño, 2011, p. 37) 
 
Por la naturaleza de su demanda: 
 Inventarios con demanda independiente: 
Ésta demanda se caracteriza porque es originada en varios puntos y porque 
cada uno de ellos demanda una pequeña fracción de la demanda total, 
independiente de los demás y con una frecuencia aleatoria. La gestión de 
inventarios de este tipo de demanda exige un enfoque de reabastecimiento, 
centrándose en la cuestiones de cuanto y cuando reabastecer (Carreño, 
2011, p. 38). 
 Inventarios con demanda dependiente: 
Este tipo de stock pertenece al sector de producción, por ejemplo materias 
primas, productos en proceso, partes; y se caracteriza porque su demanda 
depende de otro producto. La gestión de inventario de estos productos está 
orientada a satisfacer las necesidades del plan de producción. El 
reabastecimiento de stock depende del plan maestro de producción 
(Carreño, 2011, p. 38). 
 
1.3.1.3. Técnicas de gestión de inventario  
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Las técnicas de gestión del inventario o las maneras en que lo gestionemos, 
impactan directamente sobre la cadena de suministro, hasta el punto de poder 
hacer fracasar al negocio. En su base, la gestión del inventario se refiere al control 
del flujo de productos y servicios dentro de una organización. 
Si el nivel de inventario no es correctamente gestionado, puede ser un gran peso 
para el cash flow, a la vez que incremente los costes de mantener esos stocks, 
pérdida de tiempo, así como una ineficiencia en la cadena de suministro y en el 
ciclo de venta, incluso con falta de servicio a los clientes y pérdida de ventas. 
La gestión y optimización del inventario es una parte intrínseca del negocio, en la 
cual nadie quiere tener un problema, pero que en muchas ocasiones sí los hay, 
aunque se desconozcan. La técnica que se utilizara en este estudio es la siguiente: 
 
 Análisis ABC 
Basado en el Principio de Pareto (también conocido como la regla del 80-20, 
nos dice que el 80% del valor de consumo se basa sólo en el 20% de los 
materiales). El análisis ABC es una técnica muy usada al dividir el stock que 
tenemos en tres categorías: A, B, y C, basadas en el número de unidades 
consumidas anualmente, valor de inventario, y coste significativo. 
 
A: Productos con un valor elevado (70% del total) y pequeña cantidad (10%) 
B: Productos con valor moderado (20%) y moderados en cantidad (20%) 
C: Productos de poco valor (10%) y en gran número (70%) 
La cuestión está en gestionar cada grupo separadamente, no todos los 
grupos necesitan la misma atención y recursos. Un análisis ABC permite la 
priorización en términos de gestión para diferentes productos en inventario, 
que es donde ponemos los recursos humanos para trabajar con ellos. 
En el caso de productos A, deben ser controlados más detalladamente, ya 
que su rotación es más frecuente y continua, sin embargo, productos C, 
requieren una mínima atención, ya que su rotación es menor por tanto se 
presuponen mínimas diferencias de inventario. 
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CUADRO RESUMEN DE CLASIFICACION ABC 
Tabla Nº4: cuadro Resumen de clasificación ABC 
Fuente: elaboración propia 
 
 Just In Time 
El método Just In Time (JIT) se centra en reducir el volumen de inventario 
que una organización tiene en proceso. Es considerada una técnica 
peligrosa ya que compran los materiales sólo unos días antes de ser 
necesitados para su distribución, o uso en la línea de producción, por lo que 
estos llegan justo para su uso. Este método ayuda a las organizaciones a 
tener los stocks realmente bajos, y elimina situaciones donde materiales se 
acaban convirtiendo en obsoletos almacenados en la estanterías. 
Para poder aplicar este método, antes de implementarlo y de cara a 
minimizar riesgos, es necesario conocer la demanda de consumo, incluso si 
esta es estacional, mantener unos buenos canales de transporte y 
proveedores fiables en el suministro (Aitor Barinaga, 2015). 
1.3.1.4. DIMENCIONES 
Rotación y Cobertura  
La rotación de un artículo indica el número de veces que se ha despachado el 
inventario promedio de ese artículo en un periodo de tiempo específico. 
Es el cociente que resulta de dividir las salidas de un artículo entre el inventario 
promedio de dicho artículo. 
La cobertura indica el número de días de venta que podemos atender el stock actual 
(Carreño, 2011, p. 48). 











0%-80% A 71 18% 206175.09 70%
81%-95% B 124 32% 59965.29 20%






Proyección de la demanda  
La demanda de los productos en una empresa se define como la cantidad física o 
monetaria que la empresa vende en un determinado lugar y periodo de tiempo 
dado. Dicha demanda está determinada por factores controlables como el precio, 
las promociones, la publicidad, los plazos de entrega, el servicio post- venta. Los 
factores externos o fuera de control tales como empresas competidoras, políticas 
del gobierno, los consumidores. Ambos factores  determinan el comportamiento de 




Según Gutiérrez (2014, p. 20-21), La productividad tiene que ver con los resultados 
que se obtiene en un proceso o sistema, por lo que incrementar la productividad es 
lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos. 
La productividad se mide por el cociente formado por os resultados logrados y los 
recursos empleados. Los resultados pueden medirse en unidades producidas, en 
piezas vendidas o en utilidades mientras que los recursos empleados pueden 
cuantificarse por el número de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, 
etc. En otras palabras la medición de la productividad resulta de valorar 
adecuadamente los recursos empleados para producir o generar ciertos resultados.  
Productividad = (Eficiencia)x (Eficacia) 
Para Anaya (2007, p. 87-88), de una forma genérica la productividad se podría 
definir como la relación entre el output de productos o servicios obtenidos con 
relación a los recursos empleados para la consecución de los mismos; pudiéndose, 
por lo tanto, hablar de la productividad de instalaciones, maquinas, equipos, así 
como la relativa al factor humano, mano de obra directa. Por lo tanto se podría 




PRODUCTIVIDAD= OUTPUT OBTENIDO/ RECURSOS ENPLEADOS 
Está claro que para conseguir una estabilidad laboral en la empresa debiera existir 
una correlación entre el crecimiento en volumen de su actividad, su nivel de venta 
y su productividad operativa, ya que de lo contrario si la productividad crece más 
rápido que el volumen de actividad, habría que bajar la producción reduciendo el 
personal directo.  
 
Para Bertrand y Prabhakar (1989. p. 371), los economistas definen la 
productividad como la relación entre las salidas de un proceso de producción con 
los insumos dedicados a tal proceso. 
Productividad= salidas / insumos 
 
Esta relación es similar al concepto de eficiencia manejado en ingeniería. El 
concepto de productividad está estrechamente relacionado con el de calidad. 
El primero describe las características cuantitativas de las salidas, en tanto que el 
otro describe la calidad. Resulta claro que los objetivos gemelos de aumento de la 
productividad y mejora de la calidad son interdependientes  no se puede lograr uno 
sin el otro.  
Según Jiménez y Espinoza (2006. p. 533), la palabra productividad se ha utilizado 
desde hace mucho tiempo. Para la comunidad económica europea en 1950, es el 
cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de los factores de 
producción. 
Los cálculos de la productividad se utilizan en cada situación para mejorar el 
comportamiento interno; es decir, el aumento de rendimientos, la reducción de 
costos y para comparar con el ámbito externo, nacional e internacional y obtener 
información para la adaptación a medio y largo plazo que cada empresa debe 




Para García (2011, p.17), es la relación entre los productos logrados y los insumos 
que fueron utilizados o los factores de la producción que intervinieron. 
El índice de productividad expresa el buen aprovechamiento de todos y cada uno 
de los factores de la producción, los críticos e importantes, en un periodo definido.”  
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔




Según los autores, la productividad es el resultado de las acciones que se deben 
llevar a cabo para conseguir los objetivos y exige una buena gestión de los recursos 
que se poseen para conseguir que todas las labores desarrolladas dentro de la 
compañía, sean eficientes. La productividad suele estar asociada a la eficiencia y 
al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado deseado, mayor 
será el carácter productivo del sistema que se utilice.  
El tiempo es uno de los factores clave a la hora de hablar de productividad. El 
tiempo es, de hecho, uno de los factores más relevantes a la hora de hablar de 
eficiencia y, por ende, de productividad, ya que se trata de uno de los insumos o 
recursos más valiosos de los que disponemos. 
Gestionar correctamente el tiempo de ejecución de tareas supone un importante 








Es la relación entre el resultado alcanzado los recursos utilizados. Buscar eficiencia 
es tratar de optimizar los recursos y procurar que no existan desperdicios de los 
mismos. (Gutiérrez, 2012) 
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EFICIENCIA = tiempo programado de entrega de despachos 
                    tiempo utilizado de entrega de despachos 
 
Eficacia 
Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados planeados. Es la capacidad de lograr el efecto que se desea, por ellos 
utiliza los recursos para llegar a lo planeado. 
 
EFICACIA =        despachos realizados  
                         despachos programados  
1.3.2.3. Características importantes de la productividad.  
 
La Productividad, según los autores, analiza la capacidad de un procedimiento para 
manufacturar los bienes que son alternados y a la vez el grado en que sirven los recursos 
utilizados, es decir, el valor agregado. Una mayor productividad utilizando los mismos 
recursos o produciendo lo mismo resulta en una mayor rentabilidad para la organización. 
La productividad tiene una relación directa con la mejora continua, lográndose prevenir las 
fallas de calidad del producto y así mejorar la calidad de la empresa sin que lleguen al 
usuario final. La productividad va en relación con los estándares de producción. Si se 
mejoran estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el 
aumento de la utilidad. (Gutiérrez, 2012) 
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1.4.  Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 ¿De qué manera la aplicación de gestión de inventarios incrementará la 
productividad en la tienda zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. 
- Lima, 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿De qué manera la aplicación de gestión de inventarios incrementará la 
eficiencia en la tienda zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - 
Lima, 2017? 
 ¿De qué manera la aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficacia 
en la tienda zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
En la justificación de una investigación, se exponen los motivos por los cuales se lleva 
a cabo el estudio. La justificación es la carta de presentación, por lo que se debe hacer 
todo el esfuerzo para “vender” la propuesta y persuadir al lector (Valderrama, 2013, 
p. 140). 
 
1.5.1. Justificación practica 
Se manifiesta en el interés del investigador por acrecentar sus conocimientos, obtener 
el título académico o contribuir a la solución del problema (Valderrama, 2013, p. 141). 
Por ello la presente investigación propone mejoras significativas para la empresa en 
la gestión de inventarios dentro de la empresa Representaciones Activas S.A. 
aplicando nuevas políticas de inventario para incrementar la productividad en unas de 
sus sucursales ubicada en Zarate, por ende la eficiencia y eficacia mejorarían 
notablemente convirtiendo a la empresa más competitiva. 
Debido a los pocos conocimientos en la gestión de inventarios es conveniente 
implementar nuevas herramientas de apoyo como el modelo ABC, lo que involucra el 
volumen de la ventas, pero también crear la necesidad de estar pendiente de la 
variabilidad de la demanda todo ello conlleva a optimizar costos y aumentar la 
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productividad. Por ello, se busca demostrar cómo se relacionan estas dos variables y 
dar solución a las malas prácticas en la gestión de inventarios. 
 
1.5.2. Justificación Teórica 
Se refiere a la inquietud que surge en el investigador por profundizar en uno o varios 
enfoques teóricos que tratan el problema que se explica. A partir de esos enfoques se 
espera avanzar en el conocimiento planteado o encontrar nuevas explicaciones que 
modifiquen o complementen el conocimiento inicial (Valderrama, 2013, p. 140). 
Por ende, la importancia de esta investigación radica en implementar una gestión de 
inventario que contribuya a la creación de estrategias que ayuden a agilizar y llevar 
de modo eficiente y eficaz el tratamiento de los inventarios, para ello se emplearan las 
herramientas necesarias juntamente con la capacitación del personal involucrado para 
lograr los objetivos para así minimizar costos e incrementar la productividad. 
También se ofrecerán posibles alternativas o soluciones para la toma de decisiones, 
es por ello que se está realizando el debido estudio en la gestión de inventarios para 
así evitar irregularidades relacionadas con falsificación, fraude y colusión. Para que 
una gestión de inventario logre la eficiencia y la eficacia debe ser clara, sencilla, ágil, 




1.5.3. Justificación metodológica 
Hace alusión al uso de metodologías y técnicas específicas (instrumentos) que han 
de servir de aporte para el estudio de problemas similares al investigado (Valderrama, 
2013, p. 140). 
 
La presente investigación resulta importante para mejorar la gestión de inventarios, 
en ese sentido haciendo uso del método hipotético – deductivo se determinaran los 
datos precisos y características de una población, definiendo las variables a medir en 
este caso Gestión de Inventarios – Productividad, este tema será analizado a 
través de fuentes primarias y secundarias como libros, tesis relacionadas al tema y 
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fichas de observación, las cuales serán tratadas estadísticamente, haciendo uso del 
método cuantitativo y realizando el análisis lógico junto al razonamiento deductivo. 
 
1.5.4. Justificación Económica: 
Con la presente investigación se cumplirán con los objetivos trazados referentes al 
incremento de la productividad y la reducción de los costos obteniendo a su vez 
mejoras en la calidad del servicio brindado, sin generar elevados costos para su 
implementación. 
 
1.5.5. Justificación social 
En lo relacionado al aspecto social, los resultados del presente estudio beneficiaran 
en primer lugar a los trabajadores de la empresa Representaciones Activas S.A., 
debido a la mejora de los procedimientos de la gestión de inventarios, se obtendrán 
cambios en la productividad de la empresa fomentando la motivación, coordinación, 
comunicación dentro de la misma. Asimismo, los resultados se verán reflejados en la 




1.6.1. Hipótesis general 
 La aplicación de gestión de inventarios incrementará la productividad en la 
tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017 
 
1.6.2. Hipótesis especificas  
 La aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficiencia en la tienda 
Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
 
 La aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficacia en la tienda 
Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
 
La hipótesis, es lo probable que se va a demostrar sea afirmando o negando, 
porque  existe la posibilidad que no se cumpla, eso significa que la investigación no 
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sea válida eso significa un cuestionamiento  a la crítica, por tanto valido la 
investigación. (Valderrama, 2013, p. 149). 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general  
 Determinar que la aplicación de gestión de inventarios incrementará la 
productividad en la tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. 
- Lima, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar que la aplicación de gestión de inventarios incrementará la 
eficiencia en la tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - 
Lima, 2017. 
 Determinar que la aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficacia 

































El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean 
los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de 
trabajo investigados. En términos prácticos es la manera en que se busca solución a 
un problema determinado. 
El método utilizado en la investigación es Hipotético – Deductivo, en ella se afirma 
que la observación de casos particulares se puede plantear un problema, el cual 
puede remitir a una teoría a través de un proceso de inducción. Partiendo del marco 
teórico se formula una hipótesis mediante un razonamiento deductivo que luego esta 
se intenta validar empíricamente (Valderrama, 2013, p. 97).  
2.1. Nivel de investigación 
La investigación aplicada se denomina también activa dinámica, práctica o empírica. 
Se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de problemas con la 
finalidad de generar bienestar a la sociedad (Valderrama, 2013, p. 164). 
2.1.1. Tipo de estudio 
La investigación explicativa los estudios explicativos van más allá de la descripción, 
así como del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a 
responder por a casusas de los eventos y fenómenos, físicos o sociales. Su interés se 
centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o 
bien porque se relacionan dos o más variables (Valderrama, 2013, p. 173-174). 
 
2.1.2.  Diseño de  investigación 
Se les llama diseños cuasi experimentales, cuando nos es factible mostrar el diseño 
experimental verdadero. Los diseños cuasi experimentales también manipulan 
deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efectos y relación 
con una o más variables dependientes; solamente difieren de los experimentales 
verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 
equivalencia inicial de los grupos. 
A su vez comprende: diseño con pre prueba y pos prueba con grupo de control no 
aleatorio. (Valderrama, 2013, p. 65).  
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La investigación longitudinal es el interés del investigador para analizar cambios a 
través del tiempo en determinadas variables o en relación entre las variables. 
Recolectan datos a través del tiempo en puntos y periodos específicos para hacer 
inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias. Los diseños pueden 
ser de tendencias, evolución de grupo y de panel. Asimismo, como  retrospectivo, 
prospectivo” (Huamachuco y Rodríguez, 2015, p.88). 
2.2. Variables: 
Son características observables que posee cada persona, objeto p institución y que al 
ser medidas varían cuantitativa y cualitativamente una en relación a la otra 
(Valderrama, 2013, p. 157). 
 
2.2.1.  Variable independiente: Gestión de inventario 
Indistintamente, las palabras stock, inventarios y existencias hacen alusión a 
acumulaciones o depósitos tanto de materia prima, partes, productos en 
proceso y productos terminados. Tiene por objeto el mantenimiento del 
volumen de stock al más bajo nivel compatible con la alimentación regular de 
las necesidades de la empresa. 
La gestión de inventarios consiste en una proyección de la demanda lo que nos 
permite un programa de compra controlando el pedido a los proveedores 
(Carreño, 2011, p. 35, p. 76) 
2.2.2.  Variable dependiente: Productividad 
La productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y 
los recursos empleados. Los resultados pueden medirse en unidades 
producidas, en piezas vendidas o en utilidades mientras que los recursos 
empleados pueden cuantificarse por el número de trabajadores, tiempo total 
empleado, horas máquina, etc. En otras palabras la medición de la 
productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para 
producir o generar ciertos resultados (Gutiérrez, 2014, p.20). 
2.2.3. Matriz de Operacionalización 
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La operacionalización es el proceso mediante el cual se transforman las variables de 
conceptos abstractos a unidades de medición.  Viene a ser la búsqueda de los 
componentes o elementos que constituyen dichas variables para precisar  las 
dimensiones, subdimensiones e indicadores; estas operan mediante la definición 





Tabla N° 5: Matriz de operacionalización 
Fuente: elaboración propia 
 
2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
En la investigación científica se denomina población al conjunto de elementos o 
componentes que serán materia de estudio que se van a analizar. La población una 
vez analizada, para que se convierta en población de estudio por criterio debe ser 
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la productividad tiene que ver con los 
resultados que se obtiene en un 
proceso o un sistema por lo que 
incremenyar la productividad es lograr 
mejores resultados considderando los 
recursos empleados.[…] La medicion 
de la productividad resulta de valorar 
adecuadamente los recursos 
empleados para producir o generar 
ciertos resultados.( GUTIERREZ, 2014, 
p.20).
La productividad se evalua 
tomando en cuenta la eficiencia 
y eficacia para optimizar los 
procesos de la gestion 
expresandose el buen 
aprovechamiento de los 
recursos en un determinado 
perìodo, utilizando como apoyo 
las hojas de registro  para asi  
verificar el cumplimiento de los 
objetivos y la optimización de 
los recursos.
reporte




Indistintamente, la palabra stock, 
inventarios y existencias hacen alusion 
a acumulaciones o depositos tanto de 
materia prima, partes, productos en 
proceso y productos terminados como 
a cualquier otro objeto que se mantiene 
en la cadena de suministro.[...] Genera 
costos y beneficios. Los costos estan 
relacionados con los costos o precios 
del producto que se compra, costos de 
emision de pedido, costos de 
mantenimiento de de inventarios y 
costos de rotura de 
stock.(CARREÑO,2011, p. 35, p. 76)
la gestion de inventarios evalua 
las acumulaciones de materia 
prima, productos en proceso y 
terminados tomando en cuenta 
la rotacion y  la demanda de 
inventarios para  mejorar los 
procesos considerando la 
disponibilidad de inventario, y la 
proyección de la demanda, 
para lo cual es necesario 




investigador. Por ello, algunos autores definen a la ´población como unidad de 
análisis. 
Esta población también llamada población estadística, que es el conjunto de la 
totalidad de las medidas de las variables en estudio, en cada una de las unidades del 
universo; es decir, es el conjunto de valores que cada variable toma en las unidades 
que conforman el universo (Valderrama, 2013, p. 160). 
Según Bernal. C (2010 p. 154) cita a autores como Fracica, población es “el conjunto 
de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 
también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. También cita a Jany 
(1994 p. 48) población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 
características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” 
Asimismo, para Bautista, E. (2009), manifiesta que el término población se refiere al 
conjunto limitado de individuos, objetos, etc, que pertenecen a una misma clase por 
poseer características similares. 
Las anteriores definiciones son igualmente válidas para el propósito del presente 
estudio. Por ello, se puede decir, cuando el universo tiene N elementos, que la 
población estadísticas es de tamaño N.  
El tamaño de la muestra para el presente proyecto es de 96 datos antes y después. 
N=N 
2.3.2. Muestra 
Es un subconjunto representativo de un universo o población. Es representativo 
porque refleja fielmente las características de la población cuando se aplica la técnica 
adecuada de muestreo de la cual procede (Valderrama, 2013, p. 184). 
En el estudio presentado, la población en pre y post prueba es la misma cantidad y 




2.4. Técnicas,  instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
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Según Valderrama (como se citó en Hernández et al. 2010, párr. 1),  “Consiste en 
recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las 
unidades de análisis o casos” (p.198).Para evaluar la situación actual de la empresa 
se realizará la observación experimental  a los reportes del área de investigación y 
desarrollo y así conocer el comportamiento de los productos frente a la demanda. 
2.4.1. Observación de campo: Según Pardinas (2005) La observación es la acción 
de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 
experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, 
el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 
condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios  Para llevar a cabo la 
observación. Observación significa también el conjunto de cosas observadas, 
el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos 
llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (p.89) 
 
2.4.2. Observación Directa: Según Bernal (2010) “Cada día cobra mayor credibilidad 
y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener información 
directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un procedimiento 
sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están utilizándose medios 
audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento 
de las personas en sus sitios de trabajo” (p.194). 
2.4.3. Instrumentos de recolección de datos  
Para Hernández et al. (2010),  recurso que se utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tienen en mente (p.200). 





Tabla Nº6: tipos de técnica de recolección de datos 
Fuente: elaboración propia 
TECNICA INSTRUMENTO 
Observación de campo Recolección de datos 
















































































Tabla Nº7 Reporte de datos 
Fuente: Representaciones Activas SA. 
 
2.4.4. Validez 
Según HERNANADEZ S. Roberto. et al. (2010), “la validez en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento mide la variable que realmente prefiere medir” 
(p.200)  
Para determinar la validez de contenido del instrumento de recolección de datos se 
utilizará el juicio de expertos, cuales deberán ser tres ingenieros industriales expertos 
de la Universidad Cesar Vallejo. 
2.5. Método de análisis de datos  
Es importante que el investigador sepa que tipos de variables ha trabajado en la 
obtención de datos y sus escalas de medición. Identificado el tipo de variable, se lleva 
a cabo la codificación y la elaboración de la base de datos para ambas variables. Una 
base de datos bien estructurada agiliza el análisis de la información y garantiza su 
posterior uso o interpretación. Para ello, es necesario seleccionar un determinado 
programa de análisis: Excel, SPSS, Minitab, etc. 
El análisis será cuantitativo para ambas variables y presenta los siguientes tipos de 
análisis. 
2.5.1. Análisis Descriptivo.- 
Para iniciar el análisis primeramente tomamos la variable independiente y 
utilizamos una estadística descriptiva que nos muestra gráficos y nos permite 
analizar los datos en forma de porcentaje, acción que evidencia la necesidad 
de desarrollar la aplicación del método Poka yoke y optimiza la productividad 
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en el proceso de despacho de la empresa, esta información se muestra a través 
de líneas en un antes con datos de la posprueba y un después con datos de la 
preprueba obtenidos de la muestra. 
Seguidamente analizamos la variable dependiente, a través del análisis 
descriptivo utilizando cuadros y gráficos que muestran cómo se ha optimizando 
la productividad en los meses de análisis, de esta manera se evidencia el aporte 
de la mejora en la zona de estudio que repercutiría a nivel de la población 
observada. 
 
2.5.2. Análisis Inferencial para la prueba de hipótesis.- 
Es en esta parte de la tesis utilizamos la estadística inferencial para analizar la 
hipótesis general y su relación con el objetivo planteado del proyecto, acción  
que nos permita demostrar la veracidad objetiva de la propuesta. 
Durante el desarrollo del análisis estamos utilizando el software estadístico IBM 
Spss 23, donde se realiza la prueba de normalidad de los datos de la muestra 
para continuar posteriormente en contrastar la hipótesis Ho y H1 
respectivamente, definimos que para ejecutar la prueba de normalidad por la 
cantidad de datos de la muestra corresponde utilizar el estadístico Kolmogorov-
Smirnova y una distribución Z Normal, distribución de frecuencias, correlación 
de variables. 
Finalmente se ejecuta la prueba estadística de muestras emparejadas que 
determina la relación con un intervalo de confianza del 95%. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
2.6.1.  RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
 01 Asesor 
 01 Especialista 




2.6.2. Materiales y  Equipos 




Laptop (Depreciación) Meses 2 150.00 300.00 
Papel bond A4 Millar 4 22.00 88.00 
Corrector Unidad 1 3.50 3.50 
Impresión de formatos Cientos 2 50.00 100.00 
Lapiceros Unidad 3 2.00 6.00 
Resaltador Unidad 2 2.50 5.00 
Servicio internet Mes 2 100.00 200.00 
Impresión de borradores y 
del informe Pag. 360 0.20 72.00 
Espiralado Unidad 3 3.50 10.50 
libros Unidad 08 40.00 320 




Tabla Nº 8 




















El proyecto es autofinanciado por el investigador 
Tabla Nº9: Cuadro de actividades 
Fuente: elaboración propia 
 
Diagrama de gantt 
Gráfico  Nº3: Gráfico de diagrama de Gantt 




item ACTIVIDAD F. INICIO DURACIÓN F.TERMINO
1 Reunión de Coordinación     04/03/2017 7 11/03/2017
2 Presentación del Esquema de proyecto de investigación 04/03/2017 7 11/03/2017
3 Asignación de los temas de investigación 04/03/2017 14 18/03/2017
4 Pautas para la búsqueda de información 04/03/2017 14 18/03/2017
5 Planteamiento del problema y fundamentación teórica 11/03/2017 21 01/04/2017
6 Justificación, hipótesis y objetivos de la investigación 01/04/2017 7 08/04/2017
7 Diseño, tipo y nivel de investigación 8. variables, operacionalización 08/04/2017 7 15/04/2017
8 variables, operacionalización 15/04/2017 14 29/04/2017
9 Presenta el diseño metodológico 29/04/2017 7 06/05/2017
10  JORNADA DE INVESTIGACIÓN N° 1: Presentación del primer avance 06/05/2017 7 13/05/2017
11 Población y muestra 13/05/2017 7 20/05/2017
12
Técnicas e instrumentos de obtención de datos, métodos de análisis 
y aspectos administrativos. Designación del jurado: un metodólogo y 
dos especialistas
20/05/2017 21 10/06/2017
13 Presenta el Proyecto de investigación para su revisión y aprobación 10/06/2017 7 17/06/2017
14









2.7. Desarrollo de la propuesta  
2.7.1 SITUACIÓN ACTUAL 
Para poder entender la situación actual de la empresa REPRESENTACIONES ACTIVAS SA se realizó 
un cuadro de control de incidencias  
Tabla Nº10: Cuadro de Incidencias 















1 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018518 03/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 2 03/08/2017 2 03/08/2017 10 10 1.00 1.00
2 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018517 03/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.19 2 03/08/2017 2 03/08/2017 10 12 1.00 0.83
3 20600566742       COLOR STAMP S.A.C. FT006 0002500 03/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 29.35 7 03/08/2017 6 03/08/2017 10 15 0.86 0.67
4 20556053350       TEXMEC S.A.C. FT004 0039112 03/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 3 03/08/2017 3 03/08/2017 10 10 1.00 1.00
5 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FT004 0039104 04/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.38 2 04/08/2017 2 04/08/2017 10 10 1.00 1.00
6 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018526 04/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.29 4 04/08/2017 3 04/08/2017 10 15 0.75 0.67
7 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018524 04/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.19 5 04/08/2017 3 04/08/2017 10 20 0.60 0.50
8 20546729932       PERU PRINT´S EXPORT & IMPORT S.A.C FT006 0002515 04/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.19 2 04/08/2017 2 04/08/2017 10 20 1.00 0.50
9 20524268982       INDUSTRIA DEL CALZADO AIR MACS FT006 0002525 05/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.18 3 05/08/2017 1 06/08/2017 10 1440 0.33 0.01
10 10462913937       RICALDI QUISPE, EVER JHONATAN FT004 0039173 05/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.37 2 05/08/2017 2 05/08/2017 10 12 1.00 0.83
11 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL FT004 0039171 05/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.19 3 05/08/2017 3 05/08/2017 10 10 1.00 1.00
12 10461547538       QUIROZ HERNANDEZ, LUIS MIGUEL FT004 0039168 05/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.19 2 05/08/2017 2 05/08/2017 10 10 1.00 1.00






FALTA DE CONTROL DE





TIEMPOS PERDIDOS EN LOS 
PROCESOS DE ATENCIÓN 
FALLAS DEL 
SISTEMA
1 01/08/2017 6 4 2 2 2 3 1
2 02/08/2017 5 3 3 1 2 2 2
3 03/08/2017 7 4 4 1 1 1 1
4 04/08/2017 4 3 2 2 2 0 0
5 05/08/2017 3 3 1 3 1 3 0
6 07/08/2017 6 3 3 2 1 3 0
7 08/08/2017 8 3 2 2 1 2 0
8 09/08/2017 3 3 2 2 3 2 5
9 10/08/2017 3 3 2 4 3 2 0
10 11/08/2017 5 4 2 3 2 1 0
11 12/08/2017 3 2 3 3 2 1 1
12 14/08/2017 4 2 3 3 2 1 1
13 15/08/2017 4 4 1 2 2 3 0
14 16/08/2017 3 2 2 1 1 3 0
15 17/08/2017 2 2 2 1 1 3 0
16 18/08/2017 1 2 2 1 1 4 0
17 19/08/2017 2 2 1 1 1 2 0
18 21/08/2017 1 1 3 3 1 2 0
19 22/08/2017 3 1 4 2 3 3 0
20 23/08/2017 3 1 4 2 3 3 0
21 24/08/2017 2 3 3 2 3 3 0
22 25/08/2017 2 4 2 2 2 1 2
23 26/08/2017 2 4 2 3 2 2 1
24 28/08/2017 2 3 2 1 2 2 2
25 29/08/2017 2 3 2 1 2 2 2
26 31/08/2017 2 3 3 1 3 1 0







14 20544643127       S´SBELLITA FASHION S.A.C. FT004 0039152 07/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.59 3 07/08/2017 3 07/08/2017 10 15 1.00 0.67
15 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN FT004 0039151 07/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.19 1 07/08/2017 1 07/08/2017 10 15 1.00 0.67
16 10422455812       NOA RAMOS, CESAR JHON FT004 0039150 07/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 2 07/08/2017 2 07/08/2017 10 13 1.00 0.77
17 20505281544       SCREEN DESIGN PERU S.A.C. FT004 0039145 07/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.19 4 07/08/2017 2 07/08/2017 10 8 0.50 1.25
18 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018533 08/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.39 2 08/08/2017 2 08/08/2017 10 8 1.00 1.25
19 20505281544       SCREEN DESIGN PERU S.A.C. FT004 0039180 08/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.6 3 08/08/2017 3 08/08/2017 10 12 1.00 0.83
20 20508744197       IDEAS VISIONARIAS INDUSTRIALES SAC FT001 0018951 08/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 2 08/08/2017 1 08/08/2017 10 12 0.50 0.83
21 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018542 08/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 2.11 3 08/08/2017 3 08/08/2017 10 15 1.00 0.67
22 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018541 08/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 3 08/08/2017 0 09/08/2017 10 1440 0.00 0.01
23 20546729932       PERU PRINT´S EXPORT & IMPORT S.A.C FT006 0002531 08/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 08/08/2017 1 08/08/2017 10 15 1.00 0.67
24 20547668317       TEXTILES HEAWOK S.A.C FT004 0039192 09/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 09/08/2017 2 09/08/2017 10 10 1.00 1.00
25 10457582345       AGUIRRE AROTOMA, JUAN CARLOS FT004 0039185 10/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 10/08/2017 1 10/08/2017 10 10 1.00 1.00
26 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN FT004 0039184 10/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 10/08/2017 2 10/08/2017 10 15 1.00 0.67
27 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018545 10/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 2 10/08/2017 2 10/08/2017 10 20 1.00 0.50
28 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018543 10/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 3 10/08/2017 2 10/08/2017 10 10 0.67 1.00
29 20505281544       SCREEN DESIGN PERU S.A.C. FT004 0039214 10/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.4 2 10/08/2017 2 10/08/2017 10 10 1.00 1.00
30 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN FT004 0039211 10/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.39 2 10/08/2017 2 10/08/2017 10 15 1.00 0.67
31 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018551 11/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.58 3 11/08/2017 3 11/08/2017 10 15 1.00 0.67
32 20379805877       D FRAGAS S.R.LTDA. FT004 0039247 11/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 11/08/2017 1 11/08/2017 10 13 1.00 0.77
33 10436338410       PEREZ ROJAS, JANET JOVANA FT004 0039244 11/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 2.34 4 11/08/2017 0 12/08/2017 10 1440 0.00 0.01
34 10430338671       VASQUEZ IJUMA, MONICA ISABEL FT004 0039239 11/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.39 6 11/08/2017 6 11/08/2017 10 25 1.00 0.40
35 0001              CLIENTE VARIOS. BV006 0003126 11/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.18 4 11/08/2017 4 11/08/2017 10 15 1.00 0.67
36 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL FT004 0039258 12/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.4 2 12/08/2017 2 12/08/2017 10 11 1.00 0.91
37 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FT004 0039254 12/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 12/08/2017 1 12/08/2017 10 11 1.00 0.91
38 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018566 12/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 12/08/2017 1 12/08/2017 10 12 1.00 0.83
39 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018560 12/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.4 2 12/08/2017 2 12/08/2017 10 10 1.00 1.00
40 20547668317       TEXTILES HEAWOK S.A.C FT004 0039291 14/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.4 2 14/08/2017 2 14/08/2017 10 18 1.00 0.56
41 10422455812       NOA RAMOS, CESAR JHON FT004 0039289 14/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.6 3 14/08/2017 3 14/08/2017 10 10 1.00 1.00
42 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN FT004 0039274 14/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 14/08/2017 1 14/08/2017 10 10 1.00 1.00
43 20556733814       ESTAMPERU E.I.R.L. FT004 0039272 14/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.4 2 14/08/2017 2 14/08/2017 10 11 1.00 0.91
44 0001              CLIENTE VARIOS. BV006 0003159 14/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 14/08/2017 1 14/08/2017 10 11 1.00 0.91
45 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018573 14/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.4 2 14/08/2017 2 14/08/2017 10 12 1.00 0.83
46 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018571 15/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 2 15/08/2017 2 15/08/2017 10 10 1.00 1.00
47 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018569 15/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 15/08/2017 1 15/08/2017 10 18 1.00 0.56
48 10719978687       PEREZ HEREDIA MARIA NIMIA FT004 0039300 15/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.42 2 15/08/2017 2 15/08/2017 10 15 1.00 0.67
49 10436338410       PEREZ ROJAS, JANET JOVANA FT004 0039299 15/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 2 15/08/2017 2 15/08/2017 10 15 1.00 0.67
50 20508744197       IDEAS VISIONARIAS INDUSTRIALES SAC FT001 0019040 15/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 15/08/2017 2 15/08/2017 10 13 1.00 0.77
51 10430338671       VASQUEZ IJUMA, MONICA ISABEL FT004 0039323 16/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.61 3 16/08/2017 3 16/08/2017 10 8 1.00 1.25
52 20552436386       CORPORACION TEXTIL Y SERVICIOS S.A.C. FT004 0039322 16/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 16/08/2017 1 16/08/2017 10 8 1.00 1.25
53 10464812640       CERCADO TOCTO, LIDER FT004 0039320 16/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 16/08/2017 2 16/08/2017 10 12 1.00 0.83
54 20600441061       ATLANTIC FASHION S.A.C FT004 0039317 16/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 16/08/2017 2 16/08/2017 10 10 1.00 1.00
55 20552436386       CORPORACION TEXTIL Y SERVICIOS S.A.C. FT004 0039315 17/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 17/08/2017 1 17/08/2017 10 10 1.00 1.00
56 20544643127       S´SBELLITA FASHION S.A.C. FT004 0039308 17/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 17/08/2017 2 17/08/2017 10 10 1.00 1.00
57 10075005666       LAZO WAIZER, METREADES LUIS FT004 0039304 17/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.42 2 17/08/2017 2 17/08/2017 10 15 1.00 0.67
58 20601934532       GRUPO ASIEL E.I.R.L. FT001 0019048 17/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.22 2 17/08/2017 2 17/08/2017 10 15 1.00 0.67
59 0001              CLIENTE VARIOS. BV006 0003178 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 18/08/2017 1 18/08/2017 10 8 1.00 1.25
60 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018588 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 18/08/2017 2 18/08/2017 10 20 1.00 0.50
61 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018584 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 3 18/08/2017 0 19/08/2017 10 1440 0.00 0.01
62 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018583 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 18/08/2017 2 18/08/2017 10 15 1.00 0.67
63 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018595 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 3 18/08/2017 3 18/08/2017 10 10 1.00 1.00
64 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018594 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.6 3 18/08/2017 3 18/08/2017 10 10 1.00 1.00
65 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018589 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.39 3 18/08/2017 2 18/08/2017 10 15 0.67 0.67
66 20508744197       IDEAS VISIONARIAS INDUSTRIALES SAC FT001 0019071 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 18/08/2017 2 18/08/2017 10 20 1.00 0.50
67 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018609 18/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 18/08/2017 1 18/08/2017 10 10 1.00 1.00




Tabla Nº11 Datos de eficiencia y eficacia antes 
Fuente: Representaciones Activas SA 
 
Pero también se elaboró un histograma que relaciona la cantidad despachada en el 
mes de agosto con la cantidad almacenada por cada producto. 
 
Gráfico Nº4: Demanda Vs Stock 










PLUS ZF X 1KG
DCH CLASSIC
ACTIVATOR ZF X 1
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68 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018608 19/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.61 3 19/08/2017 3 19/08/2017 10 10 1.00 1.00
69 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL FT004 0039386 19/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 19/08/2017 1 19/08/2017 10 15 1.00 0.67
70 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN FT004 0039377 19/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 2 19/08/2017 1 19/08/2017 10 15 0.50 0.67
71 20547668317       TEXTILES HEAWOK S.A.C FT004 0039374 19/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.42 2 19/08/2017 2 19/08/2017 10 13 1.00 0.77
72 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018615 21/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 21/08/2017 1 21/08/2017 10 11 1.00 0.91
73 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018610 21/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 21/08/2017 1 21/08/2017 10 11 1.00 0.91
74 10430338671       VASQUEZ IJUMA, MONICA ISABEL FT004 0039406 22/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 22/08/2017 1 22/08/2017 10 12 1.00 0.83
75 10422455812       NOA RAMOS, CESAR JHON FT004 0039397 22/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 2 22/08/2017 0 23/08/2017 10 1440 0.00 0.01
76 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018621 23/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 23/08/2017 1 23/08/2017 10 18 1.00 0.56
77 10329031816       CORTEZ YOVERA, LUIS ALBERTO FT006 0002633 23/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.43 2 23/08/2017 2 23/08/2017 10 15 1.00 0.67
78 20546729932       PERU PRINT´S EXPORT & IMPORT S.A.C FT006 0002629 23/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.62 3 23/08/2017 3 23/08/2017 10 15 1.00 0.67
79 10464812640       CERCADO TOCTO, LIDER FT004 0039418 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 24/08/2017 1 24/08/2017 10 13 1.00 0.77
80 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018627 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.42 2 24/08/2017 2 24/08/2017 10 8 1.00 1.25
81 20563606623       TEXTIL MRM S.A.C. FT002 0022801 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 24/08/2017 2 24/08/2017 10 8 1.00 1.25
82 20508744197       IDEAS VISIONARIAS INDUSTRIALES SAC FT001 0019102 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.22 2 24/08/2017 1 24/08/2017 10 12 0.50 0.83
83 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018635 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 3 24/08/2017 1 24/08/2017 10 10 0.33 1.00
84 20600884604       PUBLICI MAS S.A.C. FT006 0002644 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 3 24/08/2017 2 24/08/2017 10 10 0.67 1.00
85 10430338671       VASQUEZ IJUMA, MONICA ISABEL FT004 0039471 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 2 24/08/2017 2 24/08/2017 10 10 1.00 1.00
86 20552369336       INTI PERU ESTAMPADOS S.A.C. FT004 0039457 24/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 24/08/2017 1 24/08/2017 10 15 1.00 0.67
87 20552369336       INTI PERU ESTAMPADOS S.A.C. FT004 0039450 25/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 1 25/08/2017 1 25/08/2017 10 15 1.00 0.67
88 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018641 25/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 4 25/08/2017 1 25/08/2017 10 8 0.25 1.25
89 20544643127       S´SBELLITA FASHION S.A.C. FT004 0039514 25/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 12.62 3 25/08/2017 3 25/08/2017 10 20 1.00 0.50
90 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FT004 0039503 25/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 25/08/2017 1 25/08/2017 10 13 1.00 0.77
91 10430338671       VASQUEZ IJUMA, MONICA ISABEL FT004 0039498 26/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 1 26/08/2017 1 26/08/2017 10 8 1.00 1.25
92 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN FT004 0039491 26/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.2 3 26/08/2017 3 26/08/2017 10 8 1.00 1.25
93 20547668317       TEXTILES HEAWOK S.A.C FT004 0039484 26/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.42 2 26/08/2017 2 26/08/2017 10 12 1.00 0.83
94 0001              CLIENTE VARIOS. BV006 0003285 26/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 4.21 3 26/08/2017 3 26/08/2017 10 10 1.00 1.00
95 0001              CLIENTE VARIOS. BV004 0018650 26/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.42 2 26/08/2017 2 26/08/2017 10 10 1.00 1.00
96 10432352191       CONDOR QUISPE, JOEL EDDISON FT004 0039533 26/08/2017 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 8.41 2 26/08/2017 2 26/08/2017 10 10 1.00 1.00
TOTAL 689.43 214 194
55 
 
Mediante este análisis se puede observar que los productos de mayor salida tienen 
poca cantidad almacenada lo cual genera falta de abastecimiento ante los pedidos 
requeridos por el cliente. 
Asimismo se realizó el diagrama de flujo y de actividades relacionado al proceso de 
despacho, para lo cual se puede observar que no existe una gestión de inventarios 





Gráfico Nº5: Diagrama de Actividades de Gestión de Inventarios - antes 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.2 PROPUESTA DE MEJORA 
De acuerdo a la situación actual presentada se ha realizado el estudio de tres 
métodos de mejora, los cuales son: 
1. GESTIÒN DE INVENTARIOS 
2. 5 S´s 
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LLAMADA, CORREO O WSPP
INFORMAR AL CLIENTE 
ACPTA REGRESAR POR SU PEDIDO 
REALIZAR EL PEDIDO AL PROVEEDOR 
ESPERAR EL PEDIDO
VERIFICAR EL PEDIDO AL PROVEEDOR 
ALMACENAR
ATENDER AL CLIENTE CON EL PEDIDO SOLICITADO 
SOLICITUD DE PEDIDO
CONSULTA EN EL SISTEMA 
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Gestión de Inventario: 
Para Carreño (2011, p. 35- 76), Indistintamente, la palabra stock, inventarios y 
existencias hacen alusión a acumulaciones o depósitos tanto de materia prima, partes, 
productos en proceso y productos terminados como a cualquier otro objeto que se 
mantiene en la cadena de suministro.[...] Genera costos y beneficios. Los costos están 
relacionados con los costos o precios del producto que se compra, costos de emisión 
de pedido, costos de mantenimiento de inventarios y costos de rotura de stock.  
La Gestión de Inventario busca reducir la cantidad de circulante necesario para hacer 
frente al día a día, reduce las necesidades de espacio para el normal funcionamiento 
y adecua los flujos de materiales a las necesidades de las empresas. Esta gestión se 
basa en dos políticas ¿Cuándo Pedir? y ¿Cuánto Pedir? 
Para dar respuesta a dichos cuestionamientos es necesario conocer la demanda de 
los productos y la rotación de los mismos. 
En la gestión de inventarios el análisis ABC juega un papel importante y se basa en 
el Principio de Pareto (también conocido como la regla del 80-20, nos dice que el 80% 
del valor de consumo se basa sólo en el 20% de los materiales). El análisis ABC es 
una técnica muy usada al dividir el stock que tenemos en tres categorías: A, B, y C, 




Para Rey (2005, p. 17- 26), es un programa de trabajo para talleres y oficinas que 
consiste en desarrollar actividades de orden / limpieza, mejorando el ambiente de 
trabajo, la seguridad de personar y equipos y la productividad. 
Son 5 principios japoneses cuyos nombres comienzan con S: 
 SEIRI: Organizar y seleccionar 
 SEITON: Ordenar 
 SEISO: Limpiar 
 SEIKETSU: Mantener la limpieza 
 SHITSUKE: Rigor en la aplicación 
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Las tres primeras S´s son operativas, la cuarta es control visual y la quinta es la 
mejora continua. 
La implementación de las 5S permite reducir productos defectuosos, accidentes 
nivel de inventarios, traslados inútiles, es decir, incrementa la productividad. 
 
El ciclo de Deming  
También conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act, esto 
es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, es una estrategia 
de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado 
por Walter A. Shewhart. Es muy utilizado por los sistemas de gestión de la 
calidad(SGC) y los sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). 
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente 
la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los 
precios, incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de 




















Tabla Nº12 Matriz de Priorización 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de haber analizado los tres métodos según matriz de priorización, se observa 
que es el mejor método a utilizar es la gestión de inventarios. 
Por ello, a continuación se realizó el diagrama de Gantt para implementar la gestión 
de inventario. 
 
Tabla Nº13 Cronograma de actividades 


























Disminuye el nivel de inventarios 2 3 1
Maximiza el nivel de cumplimeinto de inventarios 1 3 0
Disminuyye costos 1 2 1
Implementa la mejora continua 3 2 3
Cumplimento con los tiempos de entrega 2 3 1
Mejora el orden del area para facilitar la busqueda
 del producto.
3 3 1




















IMPACTO DE ALTERMATIVA DE SOLUCIÓN 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 




3= ALTO IMPACTO 
OBJETIVOS
item ACTIVIDAD F. INICIO DURACIÓN F.TERMINO 
1 levantamiento de información con la situación actual 01/08/2017 30 31/08/2017 
2 clasificación ABC 15/08/2017 5 20/08/2017 
3 realizar la planificación de la demanda  21/08/2017 4 25/08/2017 
4 realizar la rotación del producto 26/08/2017 2 28/08/2017 
5 aplicación de las fórmulas de productividad  01/09/2017 29 30/09/2017 





Gráfico 6 Diagrama de Gantt 
Fuente: elaboración propia 
 
2.7.3 Implementación de la propuesta: 
 
Para la implementación de la propuesta se realizó la técnica ABC para clasificar los productos de 
acuerdo a la demanda y posterior a ello se proyectó la demanda del producto de mayor rotación, así 
como también el número de veces para renovar el inventario del mismo.  
 












0%-80% A 71 18% 206175,09 70% 
81%-95% B 124 32% 59965,29 20% 
96%-100% C 196 50% 26928,31 9% 
    391   293068,69   
Tabla N°14 Clasificación ABC 














1 P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG 388.00 5199.03 935.76 6134.79 7.52% 7.52% A
2 SCO-FIX2000P             TRANSAFIX 2000P 298.79 10312.75 1856.26 12169.01 5.79% 13.31% A
3 P8685J                   DCH CLASSIC DISCHARGE WHITE PLUS ZF X 1KG 289.00 5945.41 1070.14 7015.55 5.60% 18.91% A
4 P2112                    SERVICIO DE TENSADO 257.00 5060.52 910.86 5971.38 4.98% 23.89% A
5 ULO-P468XP               EM-FOT ULANO 925WR (C/DIAZO) X 28 OZ 202.00 7306.93 1315.56 8622.49 3.91% 27.80% A
6 P107                     ADHESIVO DPM 182.25 3047.54 548.47 3596.01 3.53% 31.33% A
7 P9671K                   DCH BASE PLUS X 4KG 128.00 6862.15 1235.02 8097.17 2.48% 33.81% A
8 SCO-FIX800P              TRANSAFIX 800P 100.44 3421.48 615.80 4037.28 1.95% 35.76% A
9 PQO-4519C                LIQUIDO DE LIMPIEZA TEXTIL X 3.78 LT 100.00 2280.22 410.31 2690.53 1.94% 37.70% A
10 ULO-P468GP               EM-FOT ULANO 925WR (C/DIAZO) X 1 GL 97.00 12086.52 2175.56 14262.08 1.88% 39.58% A
11 P027E                    HTX BLANCO DIRECTO 100 X 1 KG 86.00 1582.23 284.82 1867.05 1.67% 41.24% A
12 P604C                    RETARDADOR S-SLOW X 3.78 LT 86.00 4724.76 850.46 5575.22 1.67% 42.91% A
13 P6831                    DCH CLASSIC ACTIVATOR ZF 78.90 4668.33 840.46 5508.79 1.53% 44.44% A
14 ULO-P1127X               EM-FOT ULANO LX-660 X 28 0Z (CON DIAZO) 77.00 3792.60 682.55 4475.15 1.49% 45.93% A
15 CPO-2900NG               FLOCK NEGRO 68.75 2476.68 445.74 2922.42 1.33% 47.26% A
16 ULO-DP45                 REMOVEDOR EN POLVO ULANO DP45 X 100 GR 67.00 1733.58 312.04 2045.62 1.30% 48.56% A
17 TAO-24X100               CINTA PARA PALLETS 24 PLGS X 100YD 66.00 11538.07 2076.84 13614.91 1.28% 49.84% A
18 P6248J                   TXP WHITE SQ  X 1 KG 57.00 1190.39 214.27 1404.66 1.10% 50.94% A
19 P102E                    HTX BASE PERLA 7000 X 1 KG 55.00 1379.95 248.39 1628.34 1.07% 52.01% A
20 TAO-18X100               CINTA PARA PALLETS 18 PLGS X 100YD 54.00 6684.02 1203.12 7887.14 1.05% 53.05% A
21 P097E                    HTX BASE LR X 1 KG 52.00 810.96 145.96 956.92 1.01% 54.06% A
22 P7282J                   TXP ECOFR TERMOADHESIVO FOIL LS X 1KG 50.00 2269.34 408.57 2677.91 0.97% 55.03% A
23 P6219J                   TXP DIRECT BLACK DIAMOND x 1 KG 49.00 1364.40 245.61 1610.01 0.95% 55.98% A
24 P081E                    HTX ACRIGEL 100 X 1KG 48.00 707.79 127.41 835.20 0.93% 56.91% A
25 P6470J                   TXP GREYSTOP 700 X 1 KG 48.00 1684.10 303.15 1987.25 0.93% 57.84% A
26 PQO-KSE-1                LIQUIDO DESMANCHADOR KSE X 3.78 L 47.00 2066.24 371.93 2438.17 0.91% 58.75% A
27 P128E                    HTX EMULSION SUPERIOR X 1 KG 43.00 245.44 44.18 289.62 0.83% 59.58% A
28 P8610L                   NEUTRAL EK-3X X 20KG 42.00 4431.36 797.63 5228.99 0.81% 60.40% A
29 P8685K                   DCH CLASSIC DISCHARGE WHITE PLUS ZF X 5 KG 41.00 4156.33 748.11 4904.44 0.79% 61.19% A
30 ULO- P2645X              EM-FOT ULANO QTX X 28 OZ 41.00 2414.21 434.58 2848.79 0.79% 61.99% A
31 P604D                    RETARDADOR S-SLOW X 1 LT 39.00 672.95 121.12 794.07 0.76% 62.74% A
32 P6267J                   TXP CURABLE REDUCER X1KG 39.00 956.09 172.05 1128.14 0.76% 63.50% A
33 P9671                    DCH BASE PLUS 36.67 508.37 91.47 599.84 0.71% 64.21% A
34 KWO-KFL-L                SOLUCION REMOVEDOR DE ESTENCIL - PREGASOL K-FL x Lt 36.40 2443.20 439.69 2882.89 0.71% 64.91% A
35 P070E                    HTX BASE CUBRIENTE 100 X 1KG 35.00 684.20 123.16 807.36 0.68% 65.59% A
36 CPO-1000BL               FLOCK BLANCO 35.00 1276.38 229.72 1506.10 0.68% 66.27% A
37 P6267K                   TXP CURABLE REDUCER X4KG 33.00 2818.02 507.26 3325.28 0.64% 66.91% A
38 P167E                    HTX ALTO RELIEVE SP-100 X 1 KG 31.00 1288.43 231.92 1520.35 0.60% 67.51% A
39 P7082J                   TXP ADHESIVO FLOCK 1000 X 1 KG 29.00 1176.10 211.72 1387.82 0.56% 68.07% A
40 P9940L                   TXP COTTON WHITE - TS x 25 KG 29.00 9099.74 1637.92 10737.66 0.56% 68.63% A
41 P9923J                   EKM ESCARLATA RFU X 1 KG 29.00 549.62 98.92 648.54 0.56% 69.20% A
42 ULO-P465                 ENDURECEDOR DE EMULSION ULANO X 1 LITRO 28.25 1107.74 199.39 1307.13 0.55% 69.74% A
43 KWO-EP3-1                SOLUCION REMVR. ESTENCIL - PREGASOL EP3 x 100 GR 27.00 1260.57 226.90 1487.47 0.52% 70.27% A
44 CHO-B1100                GLITTER TRANSPARENTE 1/64 PLG 26.50 950.37 171.03 1121.40 0.51% 70.78% A
45 S50X9 60A RO             POLIURETANO 50X9 60A ROJO 26.42 1161.02 208.96 1369.98 0.51% 71.29% A
46 P8391J                   TXP ULTRA WHITE RD X 1 KG 26.00 693.36 124.79 818.15 0.50% 71.80% A
47 QWO-61-64Y158            MALLA AKTIVA 61-64Y / 158 CM 25.22 888.76 159.98 1048.74 0.49% 72.28% A
48 P6831J                   DCH CLASSIC ACTIVATOR ZF X 1 KG 24.00 1384.55 249.25 1633.80 0.47% 72.75% A
49 P6339J                   TXP PUFF BASE 500 X 1 KG 22.00 925.83 166.68 1092.51 0.43% 73.18% A
50 P6248                    TXP WHITE SQ 20.50 423.73 76.28 500.01 0.40% 73.57% A
51 P9671L                   DCH BASE PLUS X 20KG 20.00 5306.70 955.21 6261.91 0.39% 73.96% A
52 P8611E                   HTX EMULSION ALG-SINT X 1 KG 20.00 93.80 16.88 110.68 0.39% 74.35% A
53 ULO-C10D                 DIAZO PARA QLT(GL) 20.00 451.08 81.13 532.21 0.39% 74.74% A
54 P6219K                   TXP DIRECT BLACK DIAMOND X 4 KG 20.00 1687.53 303.78 1991.31 0.39% 75.12% A







56 P1508B                   EXCELITE BLANCO ULTRA 200 X 1.3 KG 19.00 1388.06 249.84 1637.90 0.37% 75.88% A
57 P9916J                   EKM LIMON RFU X 1 KG 19.00 327.37 58.91 386.28 0.37% 76.25% A
58 EDO-M1DB6080             MARCO ALUM. AKTIVA DOBLE M1 60X80 19.00 1332.38 239.84 1572.22 0.37% 76.61% A
59 QWO-61-64Y234            MALLA AKTIVA 61-64Y  / 234 CM 18.40 811.23 146.04 957.27 0.36% 76.97% A
60 P6267                    TXP CURABLE REDUCER 18.25 427.67 76.98 504.65 0.35% 77.32% A
61 S50X9 70A AZ             POLIURETANO 50X9 70A AZUL 17.05 777.67 139.98 917.65 0.33% 77.65% A
62 TAO-16X100               CINTA PARA PALLETS 16 PLGS X100 YD 17.00 2047.73 368.60 2416.33 0.33% 77.98% A
63 P7081V                   TXP ADITIVO FLOCK 1000 X 0.90 17.00 1555.49 279.96 1835.45 0.33% 78.31% A
64 P10209J                  DCH PGM NEGRO 60 HR II X 1 KG 17.00 734.42 132.17 866.59 0.33% 78.64% A
65 P10209                   DCH PGM NEGRO 60 HR II 16.60 743.59 133.82 877.41 0.32% 78.96% A
66 P129D                    HTX FIJADOR FIX X 1KG 16.00 366.48 66.00 432.48 0.31% 79.27% A
67 P197D                    HTX LIGANTE MICROPRINT X 1KG 16.00 334.54 60.22 394.76 0.31% 79.58% A
68 PQO-KSE-2                LIQUIDO DESMANCHADOR KSE X 1 LITRO 16.00 213.82 38.51 252.33 0.31% 79.89% A
69 P8685                    DCH CLASSIC DISCHARGE WHITE PLUS ZF 15.75 356.55 64.20 420.75 0.31% 80.20% A
70 P9999J                   TXP AZUL DIR 1000 KNIT X 1 KG 15.00 677.19 121.91 799.10 0.29% 80.49% A
71 QWO-15-200W234           MALLA AKTIVA 15-200 / 234CM 15.00 535.92 96.47 632.39 0.29% 80.78% A
72 P983D                    RETARDADOR DL-1000 IE X 1 LT 15.00 287.18 51.74 338.92 0.29% 81.07% B
73 P3910J                   EKM BLANCO PLUS X 1 KG 15.00 261.26 47.04 308.30 0.29% 81.36% B
74 P2121J                   TXP NARANJA DIR 7001PHTFREEX1K 14.00 937.71 168.78 1106.49 0.27% 81.63% B
75 P6260J                   TXP GLITTER BASE 300 14.00 470.14 84.64 554.78 0.27% 81.91% B
76 P1504A                   ACEITE MOBIL #4 VACTRA X1/4GL 14.00 571.56 102.87 674.43 0.27% 82.18% B
77 S50X9 80A TR             POLIURETANO 50X9 80A TRAN 13.70 624.47 112.40 736.87 0.27% 82.44% B
78 P9670                    DCH ULTRA WHITE 13.50 381.63 68.72 450.35 0.26% 82.70% B
79 P9940                    TXP COTTON WHITE - TS 13.00 148.72 26.77 175.49 0.25% 82.96% B
80 CPO-2160RJ               FLOCK ROJO 13.00 490.19 88.23 578.42 0.25% 83.21% B
81 QWO-61-64W234            MALLA AKTIVA 61-64W / 234CM 12.80 616.25 110.92 727.17 0.25% 83.46% B
82 P067J                    HTX PGM BLANCO TONER X 1 KG 12.00 513.05 92.35 605.40 0.23% 83.69% B
83 P6256J                   TXP NEUTRAL SQ MIX BASE X 1KG 12.00 257.76 46.37 304.13 0.23% 83.92% B
84 P8197K                   AQP PLUS OPAQUE MIX BASE 100 X 4KG 12.00 1027.46 184.91 1212.37 0.23% 84.15% B
85 P6219                    TXP DIRECT BLACK DIAMOND 11.00 236.01 42.46 278.47 0.21% 84.37% B
86 CPO-2220AZ               FLOCK AZUL 11.00 431.92 77.75 509.67 0.21% 84.58% B
87 P7081                    TXP ADITIVO FLOCK 1000 10.70 1095.62 197.18 1292.80 0.21% 84.79% B
88 P6270                    TXP DULLING PASTE 10.15 627.67 112.95 740.62 0.20% 84.98% B
89 P6470K                   TXP GREYSTOP 700 X 4KG 10.00 1394.90 251.09 1645.99 0.19% 85.18% B
90 KWO-MEGAXTRA-Z           RMVR. FANTASMA - PREGAN MEGACLEAN X-TRA A GRANEL 9.25 753.82 135.71 889.53 0.18% 85.36% B
91 P6248K                   TXP WHITE SQ  X 5 KG 9.00 938.50 168.93 1107.43 0.17% 85.53% B
92 P6211J                   TXP AMARILLO DIR 2000 X 1KG 9.00 351.36 63.19 414.55 0.17% 85.70% B
93 P1487D                   CATALIZADOR EXC X 0.9 KG 9.00 446.77 80.42 527.19 0.17% 85.88% B
94 ULO-P465Y                ENDURECEDOR DE EMULSION X 1 GL 9.00 1099.93 198.00 1297.93 0.17% 86.05% B




96 P7009J                   TXP EXPANSOL NEUTRAL BASE 200 X 1 KG 9.00 522.64 94.10 616.74 0.17% 86.40% B
97 P8927C                   SCREEN CLEANER 200 X 3.78 L.T 9.00 517.54 93.18 610.72 0.17% 86.58% B
98 P6228J                   TXP ROJO DIR NP X 1KG 9.00 326.60 58.82 385.42 0.17% 86.75% B
99 P7282                    TXP ECOFR TERMOADHESIVO FOIL LS 8.75 402.75 72.49 475.24 0.17% 86.92% B
100 AA50X9 75A VR            POLIURETANO 50X9 75A VERDE 8.72 519.91 93.59 613.50 0.17% 87.09% B
101 P6212J                   TXP AMARILLO DIR 2002 X 1 KG 8.00 309.43 55.68 365.11 0.16% 87.24% B
102 P6211                    TXP AMARILLO DIR 2000 8.00 319.27 57.48 376.75 0.16% 87.40% B
103 P6270J                   TXP ECOFR ADITIVO MATEANTE 120 X 1KG 8.00 478.07 86.04 564.11 0.16% 87.55% B
104 P6224J                   TXP ROJO DIR 3007 XT X 1KG 8.00 340.15 61.20 401.35 0.16% 87.71% B
105 QWO-43-80W234            MALLA AKTIVA 43-80W / 234 CM 7.98 285.06 51.30 336.36 0.15% 87.86% B
106 MRO-7018034              GRASA SUPER LUBE 7.00 603.96 108.69 712.65 0.14% 88.00% B
107 P9940J                   TXP COTTON WHITE - TS x 1 KG 7.00 91.42 16.45 107.87 0.14% 88.14% B
108 P6349J                   TXP 3D ADDTIVE X 1KG 7.00 554.59 99.83 654.42 0.14% 88.27% B
109 P6212                    TXP AMARILLO DIR 2002 7.00 270.91 48.76 319.67 0.14% 88.41% B
110 P6450J                   TXP AZUL DIRECTO 764 X 1 KG 7.00 361.00 64.96 425.96 0.14% 88.54% B
111 P191D                    SUAVIZANTE ULTRA X PLUS X 1 KG 7.00 326.62 58.78 385.40 0.14% 88.68% B
112 P6224                    TXP ROJO DIR 3007 XT 7.00 306.39 55.13 361.52 0.14% 88.81% B
113 P10359                   TXP ROJO DIR 3007XT II 7.00 304.23 54.77 359.00 0.14% 88.95% B
114 NBO-63-63A229            MALLA NBC 63-63A / 229CM 6.90 724.30 130.40 854.70 0.13% 89.08% B
115 P1493                    EXCELITE NEGRO DLV 6.80 453.06 81.55 534.61 0.13% 89.21% B
116 P1508                    EXCELITE BLANCO ULTRA 200 6.65 420.99 75.79 496.78 0.13% 89.34% B
117 P8391                    TXP ULTRA WHITE RD 6.50 180.20 32.44 212.64 0.13% 89.47% B
118 P604                     RETARDADOR S-SLOW 6.50 116.94 21.04 137.98 0.13% 89.60% B
119 P1493V                   EXCELITE NEGRO DLV X 0.9 KG 6.30 356.02 64.09 420.11 0.12% 89.72% B
120 P067                     HTX PGM BLANCO TONER 6.10 254.05 45.81 299.86 0.12% 89.84% B
121 P9670J                   DCH ULTRA WHITE X 1KG 6.00 172.71 31.09 203.80 0.12% 89.95% B
122 P10131J                  TXP VIOLETA DIR 4002 PR II X 1 KG 6.00 285.71 51.36 337.07 0.12% 90.07% B
123 IMP-2X100                CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULG X 100 YD 50MC 6.00 22.86 4.11 26.97 0.12% 90.18% B
124 P6256K                   TXP NEUTRAL SQ MIX BASE X 4KG 6.00 512.35 92.23 604.58 0.12% 90.30% B
125 P7301                    TXP BLANCO SD 6.00 129.85 23.37 153.22 0.12% 90.42% B
126 P10259J                  TXP AZUL DIR 505 X 1 KG 6.00 223.29 40.18 263.47 0.12% 90.53% B
127 P10128                   HTX PGM AZUL YB II 6.00 388.48 69.92 458.40 0.12% 90.65% B
128 KWO-KFL-G                SOLUCION REMVR. ESTENCIL - PREGASOL K-FL x 5 Litros 6.00 1948.51 350.71 2299.22 0.12% 90.77% B
129 P6225J                   TXP ECOFR ROJO DIR 3008XT X 1 KG 6.00 307.24 55.30 362.54 0.12% 90.88% B
130 TAO-36X100               CINTA PARA PALLETS 36 PLGS X100YDS 6.00 1525.53 274.60 1800.13 0.12% 91.00% B
131 P7301K                   TXP BLANCO SD X 5 KG 6.00 677.76 122.05 799.81 0.12% 91.11% B
132 ULO-P1069                CDFQT400 EM.CAP.ULANO 6.00 880.76 158.54 1039.30 0.12% 91.23% B
133 P983                     RETARDADOR DL-1000 IE 5.50 108.04 19.46 127.50 0.11% 91.34% B
134 P6305                    TXP ECOFR 3D NEUTRO 100 5.50 250.77 45.12 295.89 0.11% 91.44% B
135 QWO-90-48Y234            MALLA AKTIVA 90-48Y / 234 CM 5.47 477.22 85.93 563.15 0.11% 91.55% B
136 EDO-M1DB5060             MARCO ALUM. AKTIVA DOBLE M1 50X60 5.00 239.05 43.03 282.08 0.10% 91.65% B
137 P10128J                  HTX PGM AZUL YB II X 1 KG 5.00 329.24 59.27 388.51 0.10% 91.74% B
138 CPO-220AZN               FLOCK AZUL NAVY 5.00 198.67 35.75 234.42 0.10% 91.84% B
139 P6304J                   TXP ECOFR 3D BLANCO 100 X 1KG 5.00 192.71 34.69 227.40 0.10% 91.94% B
140 P8374J                   TXP VERDE FL DIR 400 FF X 1 KG 5.00 296.14 53.31 349.45 0.10% 92.03% B
141 P8197J                   AQP PLUS OPAQUE MIX BASE 100 X 1 KG 5.00 114.54 20.61 135.15 0.10% 92.13% B
142 ULO-P2815Y               EM-FOT ULANO QTD C/D 1G 5.00 801.61 144.29 945.90 0.10% 92.23% B
143 DIAZO-SR-N               SENSIBILIZADOR SR 5.00 115.06 20.69 135.75 0.10% 92.32% B
144 JHO-SW082                ADHESIVO EN SPRAY PRINTOP 5.00 112.50 20.26 132.76 0.10% 92.42% B
145 P673B                    SUP BLANCO ULTRA 200 X 1.3 KG 5.00 234.03 42.13 276.16 0.10% 92.52% B
146 P1487V                   CATALIZADOR EXC X 0.9 KG 5.00 250.18 45.02 295.20 0.10% 92.62% B
147 P1487                    CATALIZADOR EXC 4.55 257.12 46.25 303.37 0.09% 92.70% B
148 P6450                    TXP AZUL DIRECTO 764 4.50 241.96 43.55 285.51 0.09% 92.79% B
149 QWO-43-80Y234            MALLA AKTIVA 43-80Y / 234CM 4.33 189.83 34.18 224.01 0.08% 92.87% B
150 P3187                    EXCELITE AMARILLO CHROM Y10 4.15 354.64 63.84 418.48 0.08% 92.96% B
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 151 QWO-90-48W234            MALLA AKTIVA 90-48W / 234CM 4.13 309.19 55.66 364.85 0.08% 93.04% B
152 QWO-43-80W300            MALLA 43-80W / 300 CM 4.10 129.60 23.33 152.93 0.08% 93.11% B
153 NBO-79-55A229            MALLA NBC 79-55A/229CM 4.05 494.82 89.06 583.88 0.08% 93.19% B
154 CPO-2235VK               FLOCK VERDE KELLY 4.00 138.32 24.90 163.22 0.08% 93.27% B
155 KWO-DIAZO-SR             SENSIBILIZADOR SR 4.00 91.41 16.45 107.86 0.08% 93.35% B
156 P8372J                   TXP NARANJA FL DIR 400 FF X 1KG 4.00 228.62 41.13 269.75 0.08% 93.43% B
157 EDO-TPAP1.5              TAPAS PARA APLICADOR 4.00 20.07 3.61 23.68 0.08% 93.50% B
158 P6229J                   TXP VERDE DIR 6002PR X 1KG 4.00 126.75 22.82 149.57 0.08% 93.58% B
159 CPO-2720AM               FLOCK AMARILLO 4.00 142.83 25.71 168.54 0.08% 93.66% B
160 P6211K                   TXP AMARILLO DIR 2000 X 4KG 4.00 613.60 110.45 724.05 0.08% 93.74% B
161 SOO-2080640105           CILINDRO ROTATIVO 2080X640X105 MALLA 4.00 717.86 129.21 847.07 0.08% 93.81% B
162 SOO-2080640125           CILINDRO ROTATIVO 2080X640X125 MALLA 4.00 783.12 140.96 924.08 0.08% 93.89% B
163 EDO-M1DB6070             MARCO ALUM. AKTIVA DOBLE M1 60X70 4.00 222.54 40.05 262.59 0.08% 93.97% B
164 P6451J                   TXP EXPANSOL 200 X 1 KG 4.00 230.46 41.46 271.92 0.08% 94.05% B
165 P3910L                   EKM BLANCO PLUS X 25 KG 4.00 1713.88 308.57 2022.45 0.08% 94.12% B
166 P204E                    HTX RESINA SUPRA X 1 KG 4.00 83.18 14.96 98.14 0.08% 94.20% B
167 CPO-2704DR               FLOCK DORADO 4.00 143.97 25.91 169.88 0.08% 94.28% B
168 QWO-77-55Y234            MALLA AKTIVA 77-55Y / 234CM 3.98 277.60 49.96 327.56 0.08% 94.36% B
169 P8682                    AQP PLUS PGM AZUL 53 3.95 209.15 37.65 246.80 0.08% 94.43% B
170 P619                     SUP NEGRO DLV 3.90 155.47 27.96 183.43 0.08% 94.51% B
171 P6339                    TXP PUFF BASE 500 3.75 164.30 29.56 193.86 0.07% 94.58% B
172 P171                     HTX PGM TURQUESA MR 3.75 231.08 41.60 272.68 0.07% 94.65% B
173 P2121                    TXP NARANJA DIR 7001 PHT-FREE 3.75 254.08 45.74 299.82 0.07% 94.73% B
174 P1903                    EXCELITE TINTO JP 3.70 441.38 79.46 520.84 0.07% 94.80% B
175 EDO-SJ1.0                SUJETADOR DE SQUEEGEE 3.64 218.82 39.38 258.20 0.07% 94.87% B
176 P7009                    TXP EXPANSOL NEUTRAL BASE 200 3.50 214.54 38.62 253.16 0.07% 94.94% B
177 P6470                    TXP GREYSTOP 700 3.50 130.93 23.57 154.50 0.07% 95.00% B
178 QWO-120-34Y158           MALLA AKTIVA 120-34Y / 158CM 3.10 239.85 43.17 283.02 0.06% 95.06% B
179 PTE-GP1401               GUIA GRAFICA DE COLORES GP1401 3.00 1484.88 267.28 1752.16 0.06% 95.12% B
180 P8900                    TXP NARANJA EMS II PHT -FREE 3.00 268.72 48.37 317.09 0.06% 95.18% B
181 CPO-2400MR               FLOCK MARRON 3.00 117.79 21.20 138.99 0.06% 95.24% B
182 P8375J                   TXP VIOLETA FL DIR 400 FF X1KG 3.00 219.51 39.51 259.02 0.06% 95.30% B
183 P6464J                   TXP QUICK CURE ADDITIVE X 1KG 3.00 142.72 25.71 168.43 0.06% 95.35% B
184 P6305J                   TXP ECOFR 3D NEUTRO 100 X 1KG 3.00 132.94 23.91 156.85 0.06% 95.41% B
185 ULO-P6648X               EM-FOT ULANO QT-THIX X 28OZ 3.00 151.23 27.23 178.46 0.06% 95.47% B
186 P125E                    HTX EMULSION SINTETICA X 1 KG 3.00 21.41 3.84 25.25 0.06% 95.53% B
187 P6565J                   TXP ECOFR TERMOGEL 100 LC X 1 KG 3.00 129.66 23.34 153.00 0.06% 95.59% B
188 P7082                    TXP ADHESIVO FLOCK 1000 2.75 113.13 20.37 133.50 0.05% 95.64% B
189 QWO-120-34Y234           MALLA AKTIVA 120-34Y / 234CM 2.55 297.14 53.48 350.62 0.05% 95.69% B
190 CHO-B1100B               GLITTER TRANSPARENTE 1/128 PLG 2.50 90.19 16.24 106.43 0.05% 95.74% B
191 QWO-15-200W158           MALLA AKTIVA 15-200W / 158CM 2.45 72.71 13.10 85.81 0.05% 95.79% B
192 CHO-C03                  GLITTER RAINBOW 1/128 PULGADAS 2.35 317.64 57.19 374.83 0.05% 95.83% B
193 P1569                    EXCELITE VERDE BASICO W 2.30 184.73 33.27 218.00 0.04% 95.88% B
194 P10094                   TXP AZUL DIR REFLEX II 2.25 77.49 13.95 91.44 0.04% 95.92% B
195 P1511                    EXCELITE CYAN PROCESO T2 2.25 186.28 33.53 219.81 0.04% 95.96% B
196 P10160                   AQP PLUS PGM ROJO II 2.25 190.45 34.29 224.74 0.04% 96.01% C
197 P1544                    EXCELITE ROJO BASICO MP 2.20 203.18 36.58 239.76 0.04% 96.05% C
198 P10236                   DCH PGM VIOLETA 2.10 491.92 88.54 580.46 0.04% 96.09% C
199 CHO-B0100                GLITTER SILVER 1/128 PLG 2.05 74.05 13.34 87.39 0.04% 96.13% C
200 P6248L                   TXP WHITE SQ  X 25 KG 2.00 1036.27 186.48 1222.75 0.04% 96.17% C
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 201 P8370J                   TXP AMARILLO FL DIR 400 FF  X 1KG 2.00 104.43 18.78 123.21 0.04% 96.21% C
202 P6269E                   TXP THICKENER POWDER X 1 KG 2.00 248.00 44.64 292.64 0.04% 96.25% C
203 P6222J                   TXP ECOFR ROJO DIR 3002 XT X KG 2.00 94.74 17.05 111.79 0.04% 96.28% C
204 MRO-7017016              ACEITE MOBIL # 4 VACTRA X5 5GL 2.00 1355.10 243.93 1599.03 0.04% 96.32% C
205 CPO-2205TQ               FLOCK TURQUESA 2.00 69.16 12.45 81.61 0.04% 96.36% C
206 P8198K                   AQP PLUS NEUTRAL MIX BASE 100 X 4KG 2.00 151.60 27.28 178.88 0.04% 96.40% C
207 P8375                    TXP VIOLETA FL DIR 400 FF 2.00 137.90 24.81 162.71 0.04% 96.44% C
208 CPO-2122RJC              FLOCK ROJO CARDINAL 2.00 71.54 12.88 84.42 0.04% 96.48% C
209 P8017K                   TXP POLY-WHITE DTA x 5 KG 2.00 310.77 55.92 366.69 0.04% 96.52% C
210 ULO-P2645Y               EM-FOT ULANO QTX X 1 GL 2.00 412.87 74.32 487.19 0.04% 96.56% C
211 HHO-FILM36               FOTOLITO 36PLGx30M 2.00 471.46 84.86 556.32 0.04% 96.59% C
212 P1511V                   EXCELITE CYAN PROC T2 X 0.9 KG 2.00 134.16 24.14 158.30 0.04% 96.63% C
213 P9999                    TXP AZUL DIR 1000 KNIT 2.00 90.70 16.32 107.02 0.04% 96.67% C
214 P8199K                   AQP PLUS SOFT WHITE   X 5 KG 2.00 259.97 46.79 306.76 0.04% 96.71% C
215 CPO-2011AN               FLOCK ANARANJADO 2.00 71.53 12.87 84.40 0.04% 96.75% C
216 P10276J                  TXP AZUL DIR 5001 ST X 1 KG 2.00 69.33 12.46 81.79 0.04% 96.79% C
217 P8816J                   AQP PLUS THICKENER ADDITIVE X 1KG 2.00 59.36 10.68 70.04 0.04% 96.83% C
218 P6226J                   TXP ECOFR ROJO DIR 3009XT X 1KG 2.00 102.38 18.43 120.81 0.04% 96.87% C
219 P8199J                   AQP PLUS SOFT WHITE X 1KG 2.00 53.15 9.56 62.71 0.04% 96.90% C
220 P10094J                  TXP AZUL DIR REFLEX II X 1 KG 2.00 68.48 12.32 80.80 0.04% 96.94% C
221 P8679J                   AQP PLUS PGM AZUL LM X 1 KG 2.00 91.52 16.48 108.00 0.04% 96.98% C
222 TAO-48X100               CINTA PARA PALLETS 48 PLGS X 100YD 2.00 685.65 123.41 809.06 0.04% 97.02% C
223 P8371J                   TXP ROSA FL DIR 400 FF X 1 KG 2.00 121.12 21.83 142.95 0.04% 97.06% C
224 P1508A                   EXCELITE BLANCO ULTRA 200 X 5 KG 2.00 565.42 101.77 667.19 0.04% 97.10% C
225 P983C                    RETARDADOR DL-1000 IE X 3.78 LT 2.00 147.28 26.51 173.79 0.04% 97.14% C
226 P2588B                   EPOXLITE BLANCO ULTRA 200 X 1.3 KG 2.00 147.46 26.54 174.00 0.04% 97.18% C
227 P3187V                   EXCELITE AMARILLO CHROM Y10 X 0.9 KG 2.00 146.44 26.37 172.81 0.04% 97.21% C
228 P6304                    TXP ECOFR 3D BLANCO 100 2.00 82.09 14.78 96.87 0.04% 97.25% C
229 MRO-7018004-A            GRASA MOBILITH SHC220 2.00 140.77 25.33 166.10 0.04% 97.29% C
230 P070                     HTX BASE CUBRIENTE 100 2.00 38.98 7.02 46.00 0.04% 97.33% C
231 KWO-CF580-G              REMOV. DE EMUL. KIWOCLEAN CF580 X 5LT 2.00 2006.00 361.08 2367.08 0.04% 97.37% C
232 KWO-AQ820-L              DEGRADANTE DE TINTA - KIWOCLEAN AQ820 x Litro 2.00 121.20 21.81 143.01 0.04% 97.41% C
233 P6337J                   TXP CAVIAR ADHESIVE X 1KG 2.00 72.78 13.10 85.88 0.04% 97.45% C
234 MRO-1018038              CORDON DE SEGURIDAD 60" 2.00 393.00 70.74 463.74 0.04% 97.49% C
235 P1512                    EXCELITE ROJO OSCURO LH 1.90 190.58 34.30 224.88 0.04% 97.52% C
236 P8679                    AQP PLUS PGM AZUL LM 1.90 90.34 16.27 106.61 0.04% 97.56% C
237 P6266                    TXP 3D SHARPEDGE ADDITIVE 1.85 144.90 26.06 170.96 0.04% 97.59% C
238 QWO-90-48Y158            MALLA AKTIVA 90-48Y / 158CM 1.80 114.24 20.55 134.79 0.03% 97.63% C
239 NBO-180-27A115           MALLA NBC 180-27A/ 115CM 1.76 278.93 50.22 329.15 0.03% 97.66% C
240 NBO-150-30A155           MALLA NBC 150-30A/155CM 1.74 333.02 59.95 392.97 0.03% 97.70% C
241 QWO-61-64W115            MALLA AKTIVA 61-64W / 115CM 1.70 43.79 7.87 51.66 0.03% 97.73% C
242 QWO-32-100W115           MALLA AKTIVA 32-100W / 115CM 1.70 34.66 6.24 40.90 0.03% 97.76% C
243 P673                     SUP BLANCO ULTRA 200 1.65 64.88 11.66 76.54 0.03% 97.80% C
244 QWO-32-100W300           MALLA 32-100W / 300 CM 1.60 59.66 10.74 70.40 0.03% 97.83% C
245 QWO-12-250W158           MALLA AKTIVA 12-250W / 158CM 1.56 49.86 8.98 58.84 0.03% 97.86% C
246 QWO-43-80W115            MALLA AKTIVA 43-80W / 115CM 1.53 34.84 6.27 41.11 0.03% 97.89% C
247 QWO-120-34W115           MALLA AKTIVA 120-34W / 115CM 1.52 96.80 17.43 114.23 0.03% 97.92% C
248 QWO-61-64W300            MALLA 61-64W / 300 CM 1.34 52.81 9.51 62.32 0.03% 97.94% C
249 FIO-25X5P5BL-2           POLIURETANO 3500X25X5 P5  MEDIUM WHITE HR1 1.28 83.46 15.03 98.49 0.02% 97.97% C




251 P6344                    TXP SUPER SUEDE BASE 100 1.25 104.92 18.88 123.80 0.02% 98.01% C
252 P167                     HTX ALTO RELIEVE SP-100 1.25 52.21 9.40 61.61 0.02% 98.04% C
253 P175                     HTX PGM VERDE RK 1.20 68.38 12.32 80.70 0.02% 98.06% C
254 P8677                    AQP PLUS PGM Fluo Fucsia 1.20 87.71 15.76 103.47 0.02% 98.09% C
255 QWO-77-55W234            MALLA AKTIVA 77-55W / 234CM 1.18 68.20 12.28 80.48 0.02% 98.11% C
256 P129                     HTX FIJADOR FIX 1.10 25.26 4.54 29.80 0.02% 98.13% C
257 QWO-90-48W115            MALLA AKTIVA 90-48W / 115CM 1.02 51.19 9.21 60.40 0.02% 98.15% C
258 P1512V                   EXCELITE ROJO OSCURO LH X 0.9 KG 1.00 85.51 15.39 100.90 0.02% 98.17% C
259 P6224K                   TXP ROJO DIR 3007 XT  X 4KG 1.00 169.49 30.51 200.00 0.02% 98.19% C
260 P071E                    HTX SUPER-G X 1 KG 1.00 16.44 2.95 19.39 0.02% 98.21% C
261 P619A                    SUP NEGRO DLV X 3.5 KG 1.00 91.53 16.47 108.00 0.02% 98.23% C
262 P10259                   TXP AZUL DIR 505 1.00 36.35 6.55 42.90 0.02% 98.25% C
263 P9670K                   DCH ULTRA WHITE X 5KG 1.00 137.71 24.79 162.50 0.02% 98.27% C
264 P1545V                   EXCELITE AZUL REFLEX SD X 0.9 KG 1.00 80.06 14.41 94.47 0.02% 98.29% C
265 P10194K                  EKM COVER AZUL MARINO II X 4 KG 1.00 82.04 14.78 96.82 0.02% 98.30% C
266 P6220K                   TXP ECOFR NEGRO DIR 2PR X 4 KG 1.00 80.32 14.46 94.78 0.02% 98.32% C
267 P6269                    TXP THICKENE POWDER 1.00 125.45 22.58 148.03 0.02% 98.34% C
268 TAO-12X100               CINTA PARA PALLETS 12 PLGS X100 YD 1.00 82.50 14.85 97.35 0.02% 98.36% C
269 P038J                    HTX PGM NARANJA FL X 1KG 1.00 55.76 10.04 65.80 0.02% 98.38% C
270 P10160J                  AQP PLUS PGM ROJO II X 1KG 1.00 86.79 15.62 102.41 0.02% 98.40% C
271 P979V                    EPOXLITE NEGRO DLV X 0.9 KG 1.00 57.88 10.42 68.30 0.02% 98.42% C
272 P695V                    ULT NEGRO DLV X 0.9 KG 1.00 43.39 7.81 51.20 0.02% 98.44% C
273 P694V                    ULT CYAN PROCESO T2 X 0.9 KG 1.00 49.59 8.94 58.53 0.02% 98.46% C
274 CCO-9000102              ESPATULA PARA MASILLAR DE 4PULG CON MANGO 1.00 2.31 0.42 2.73 0.02% 98.48% C
275 P8373J                   TXP FUCSIA FL DIR 400 FF X 1 KG 1.00 69.15 12.45 81.60 0.02% 98.50% C
276 P4030J                   EKM COLOR FLUO FUCSIA X 1KG 1.00 48.70 8.78 57.48 0.02% 98.52% C
277 ULO-P7712X               EM-FOT ULANO QLT X 28OZ 1.00 39.83 7.17 47.00 0.02% 98.54% C
278 SHK-NEG0-8               CAVIAR NEGRO 0.8MM 1.00 18.15 3.27 21.42 0.02% 98.56% C
279 P7372J                   AQP PC ATOMIX LIMON MX X 1KG 1.00 85.25 15.35 100.60 0.02% 98.58% C
280 P728J                    TXP PGM ROJO MB-XT PHT-FREE X 1 KG 1.00 126.83 22.84 149.67 0.02% 98.60% C
281 P6266J                   TXP 3D SHARPEDGE ADDITIVE X 1KG 1.00 72.04 12.98 85.02 0.02% 98.61% C
282 P4032J                   EKM COVER FLUO AMARILLO X 1KG 1.00 39.85 7.17 47.02 0.02% 98.63% C
283 P1509V                   EXCELITE AMARILLO PROC T2 X 0.9 KG 1.00 68.56 12.34 80.90 0.02% 98.65% C
284 CCO-9000104              ESPATULA PLASTICA PARA 1/4GLN (1KILO) 1.00 2.31 0.42 2.73 0.02% 98.67% C
285 P998V                    CATALIZADOR EP-100 X 0.9 KG 1.00 55.08 9.91 64.99 0.02% 98.69% C
286 P6228                    TXP ROJO DIR NP 1.00 41.11 7.40 48.51 0.02% 98.71% C
287 P767V                    SUP VERDE TELEFONICA HR X 0.9 KG 1.00 43.81 7.88 51.69 0.02% 98.73% C
288 P6249J                   TXP ULTRA WHITE X 1KG 1.00 26.80 4.82 31.62 0.02% 98.75% C
289 NBO-180-27A155           MALLA NBC 180-27A/155CM 1.00 237.10 42.68 279.78 0.02% 98.77% C
290 P2474J                   HTX PGM ROJO 39-HR X 1KG 1.00 162.71 29.29 192.00 0.02% 98.79% C
291 P8376J                   TXP ROJO FL DIR 400 FF X 1 KG 1.00 63.53 11.42 74.95 0.02% 98.81% C
292 P3192V                   SUP AMARILLO MEDIO X 0.90 KG 1.00 41.53 7.48 49.01 0.02% 98.83% C
293 P1544V                   EXCELITE ROJO BASICO MP X 0.9 1.00 81.47 14.66 96.13 0.02% 98.85% C
294 P619V                    SUP NEGRO DLV X 0.9 KG 1.00 33.65 6.06 39.71 0.02% 98.87% C
295 P7082K                   TXP  ADHESIVO FLOCK 1000   X 4 KG 1.00 159.32 28.68 188.00 0.02% 98.89% C
296 P364                     TXP PGM AZUL B PHT-FREE 1.00 76.27 13.73 90.00 0.02% 98.91% C
297 P3910K                   EKM BLANCO PLUS X 5 KG 1.00 84.74 15.25 99.99 0.02% 98.92% C
298 P10080J                  TXP PGM VIOLETA PM PHT FREE II X 1 KG 1.00 164.24 29.55 193.79 0.02% 98.94% C
299 P027                     HTX BLANCO DIRECTO 100 1.00 20.76 3.74 24.50 0.02% 98.96% C




301 P3177V                   EXCELITE AMARILLO LIMON RF2 X 0.9 KG 1.00 71.19 12.81 84.00 0.02% 99.00% C
302 PTE-FGP120               GUIA DE COLORES F+F TEXTIL + NUEVOS COLORES 1.00 746.58 134.38 880.96 0.02% 99.02% C
303 P7301J                   TXP BLANCO SD X 1 KG 1.00 21.70 3.90 25.60 0.02% 99.04% C
304 P6348J                   TXP TOP COAT GEL X 1 KG 1.00 55.08 9.91 64.99 0.02% 99.06% C
305 P6448J                   TXP ECOFR SUGAR-SYM 400C X 1KG 1.00 127.81 23.01 150.82 0.02% 99.08% C
306 P2225A                   UV-LITE S AMAR.PROC.HRPLUSX3.5 1.00 234.19 42.15 276.34 0.02% 99.10% C
307 KWO-1000-1               KIT ADHESIVO PARA MALLAS KIWOBOND 1000HMT X 4.25 KG 1.00 556.07 100.09 656.16 0.02% 99.12% C
308 P6329J                   TXP ECOFR SHIMMER SILVER SS X 1 KG 1.00 72.61 13.07 85.68 0.02% 99.14% C
309 P2471J                   HTX PGM ROJO 27HR X 1 KG 1.00 130.18 23.43 153.61 0.02% 99.16% C
310 KWO-CF580-L              REMOV. DE EMUL. KIWOCLEAN CF580 X 1LT 1.00 200.60 36.11 236.71 0.02% 99.18% C
311 SERV-REP                 SERV. TEC. MANTENIMIENTO Y REPARAC 1.00 409.63 73.73 483.36 0.02% 99.20% C
312 P626V                    SUP ROJO BASICO MP X 0.9 KG 1.00 50.48 9.09 59.57 0.02% 99.22% C
313 P8197                    AQP PLUS OPAQUE MIX BASE 100 1.00 25.42 4.58 30.00 0.02% 99.23% C
314 P9764D                   DCH BINDER ADDITIVE X 1KG 1.00 19.50 3.51 23.01 0.02% 99.25% C
315 P4045J                   EKM COVER FLUO FUCSIA X 1KG 1.00 29.71 5.35 35.06 0.02% 99.27% C
316 P364J                    TXP PGM AZUL B PHT-FREE X 1KG 1.00 73.42 13.24 86.66 0.02% 99.29% C
317 PQO-4519X55              LIQUIDO DE LIMPIEZA TEXTIL X 55 Gl 1.00 1148.18 206.67 1354.85 0.02% 99.31% C
318 P071                     HTX SUPER-G 1.00 15.68 2.82 18.50 0.02% 99.33% C
319 CHO-B1000                GLITTER PET NEGRO 1/128 PULGADAS 1.00 52.67 9.48 62.15 0.02% 99.35% C
320 P633V                    SUP AZUL ULTRAMAR DLP X 0.900 1.00 50.85 9.15 60.00 0.02% 99.37% C
321 P684J                    HTX PGM ROJO TINTO EM X 1KG 1.00 110.70 19.93 130.63 0.02% 99.39% C
322 P6255J                   TXP BASE DCM X 1 KG 1.00 28.64 5.16 33.80 0.02% 99.41% C
323 P8372                    TXP NARANJA FL DIR 400 FF 1.00 62.18 11.20 73.38 0.02% 99.43% C
324 P2474                    HTX PGM ROJO 39-HR 0.95 154.58 27.82 182.40 0.02% 99.45% C
325 QWO-61-64W158            MALLA AKTIVA 61-64W / 158CM 0.95 37.62 6.77 44.39 0.02% 99.47% C
326 P626                     SUP ROJO BASICO MP 0.90 50.26 9.07 59.33 0.02% 99.48% C
327 EDO-AP1.5                APLICADOR DE EMULSION 0.79 65.75 11.84 77.59 0.02% 99.50% C
328 P422                     HTX PGM ROJO HD-2 (SANGRE) 0.75 78.17 14.08 92.25 0.01% 99.51% C
329 P8370                    TXP AMARILLO FL DIR 400 FF 0.75 43.22 7.77 50.99 0.01% 99.53% C
330 QWO-68-55W212            MALLA AKTIVA 68-55W / 212CM 0.75 35.00 6.29 41.29 0.01% 99.54% C
331 CHO-B0100-4              GLITTER SILVER 1/256 PLG 0.75 74.25 13.36 87.61 0.01% 99.56% C
332 P6274                    TXP PUFF ADDITIVE 0.75 91.74 16.51 108.25 0.01% 99.57% C
333 P081                     HTX ACRIGEL 100 0.75 12.71 2.28 14.99 0.01% 99.59% C
334 P6295                    TXP ECOFR 3D NEGRO 1PR 0.75 22.13 3.99 26.12 0.01% 99.60% C
335 P6360                    TXP REFLECTIVE GREY 100 0.70 180.93 32.57 213.50 0.01% 99.61% C
336 QWO-77-55Y158            MALLA AKTIVA 77-55Y  / 158CM 0.70 35.80 6.45 42.25 0.01% 99.63% C
337 P173                     HTX PGM VERDE FL 0.70 41.85 7.55 49.40 0.01% 99.64% C
338 P149                     HTX PGM NEGRO RC 0.70 34.08 6.14 40.22 0.01% 99.65% C
339 QWO-32-100W158           MALLA AKTIVA 32-100W / 158CM 0.67 17.73 3.20 20.93 0.01% 99.67% C
340 P10266                   HTX PGM NARANJA VDP II 0.65 49.79 8.96 58.75 0.01% 99.68% C
341 QWO-120-34W234           MALLA AKTIVA 120-34W / 234CM 0.65 31.91 5.76 37.67 0.01% 99.69% C
342 P3192                    SUP AMARILLO MEDIO 0.65 36.00 6.49 42.49 0.01% 99.70% C
343 P3177                    EXCELITE AMARILLO LIMON RF2 0.60 44.52 8.01 52.53 0.01% 99.72% C
344 P10241                   HTX PGM AMARILLO SH II 0.60 35.97 6.47 42.44 0.01% 99.73% C
345 P684                     HTX PGM ROJO TINTO EM 0.60 69.07 12.43 81.50 0.01% 99.74% C
346 P191                     SUAVIZANTE ULTRA X PLUS 0.55 25.42 4.58 30.00 0.01% 99.75% C
347 CHO-B0100-2              GLITTER SILVER 1/360 PLG 0.55 72.45 13.04 85.49 0.01% 99.76% C
348 P6275                    TXP PROCESS AMARILLO 0.50 16.95 3.05 20.00 0.01% 99.77% C
349 P6229                    TXP VERDE DIR 6002PR 0.50 16.95 3.05 20.00 0.01% 99.78% C





TABLA N° 15: Elaboración del análisis ABC 
Fuente: elaboración propia 
351 P6348                    TXP TOP COAT GEL 0.50 27.97 5.03 33.00 0.01% 99.80% C
352 P6279                    TXP PROCESS CYAN 0.50 16.95 3.05 20.00 0.01% 99.81% C
353 P10131                   TXP VIOLETA DIR 4002 PR II 0.50 23.81 4.29 28.10 0.01% 99.82% C
354 P6249                    TXP ECOFR BLANCO ULTRA 0.50 13.56 2.43 15.99 0.01% 99.83% C
355 P8199                    AQP PLUS SOFT WHITE 0.50 13.98 2.52 16.50 0.01% 99.84% C
356 P3188                    EXCELITE VERDE PASTO NB2 0.50 44.92 8.09 53.01 0.01% 99.85% C
357 P4020                    HTX PGM VERDE PASTO TK 0.50 36.10 6.51 42.61 0.01% 99.86% C
358 P1525                    EXCELITE VIOLETA INTENSO LV 0.50 66.23 11.92 78.15 0.01% 99.87% C
359 P200E                    HTX RESINA ACRYPRINT X 1KG 0.50 8.47 1.52 9.99 0.01% 99.88% C
360 P5234                    HTX PGM AMARILLO LIMON HR 0.50 31.57 5.68 37.25 0.01% 99.89% C
361 P7372                    AQP PC ATOMIX LIMON M 0.45 39.55 7.11 46.66 0.01% 99.90% C
362 P1545                    EXCELITE AZUL REFLEX SD 0.40 37.43 6.74 44.17 0.01% 99.90% C
363 P633                     SUP AZUL ULTRAMAR DLP 0.35 22.44 4.03 26.47 0.01% 99.91% C
364 P197                     HTX LIGANTE MICROPRINT 0.35 5.63 1.02 6.65 0.01% 99.92% C
365 P10281                   AQP PGM LIMON MX-FN 0.30 18.30 3.29 21.59 0.01% 99.92% C
366 P157                     HTX PGM PARDO PP 0.30 19.07 3.43 22.50 0.01% 99.93% C
367 P9388                    AQP PLUS PGM AZUL 501 0.30 17.37 3.13 20.50 0.01% 99.93% C
368 P8673                    AQP PLUS PGM Fluo Rosa 0.25 16.09 2.91 19.00 0.00% 99.94% C
369 P6256                    TXP NEUTRAL SQ MIX BASE 0.25 6.61 1.19 7.80 0.00% 99.94% C
370 P8373                    TXP FUCSIA FL DIR 400 FF 0.25 15.89 2.86 18.75 0.00% 99.95% C
371 CHO-B0202-4              GLITTER GOLD 1/256 PULGADAS 0.25 25.37 4.58 29.95 0.00% 99.95% C
372 P8371                    TXP ROSA FL DIR 400 FF 0.25 15.93 2.87 18.80 0.00% 99.96% C
373 KWO-A-WR-L               ENDURECEDOR DE EMULSION - KIWOSET A-WR X 1 LT 0.25 10.55 1.88 12.43 0.00% 99.96% C
374 P6225                    TXP ECOFR ROJO DIR 3008XT 0.25 12.80 2.30 15.10 0.00% 99.97% C
375 P10130                   TXP AZUL DIR 5005 PR II 0.25 9.75 1.75 11.50 0.00% 99.97% C
376 P6218                    TXP AZUL DIR REFLEX 0.25 9.75 1.75 11.50 0.00% 99.98% C
377 P389                     TXP PGM NARANJA FL PHT-FREE 0.19 22.54 4.06 26.60 0.00% 99.98% C
378 CHO-B0202-2              GLITTER GOLD 1/360 PULGADAS 0.15 27.02 4.85 31.87 0.00% 99.98% C
379 P047                     HTX PGM VERDE W 0.15 8.69 1.54 10.23 0.00% 99.99% C
380 P044                     HTX PGM NARANJA VDP 0.15 11.63 2.11 13.74 0.00% 99.99% C
381 P1031                    EPOXLITE MAGENTA PROC HR 0.10 19.17 3.45 22.62 0.00% 99.99% C
382 P7998                    TXP PGM FUCSIA FLUO FF 0.10 11.02 1.98 13.00 0.00% 99.99% C
383 P065                     HTX LUXOL 0.10 2.12 0.38 2.50 0.00% 100.00% C
384 P8053                    TXP PGM VERDE FL PHT FREE 0.10 11.86 2.14 14.00 0.00% 100.00% C
385 P037                     HTX PGM AMARILLO FL 0.05 2.54 0.46 3.00 0.00% 100.00% C
386 P038                     HTX PGM NARANJA FL 0.05 2.75 0.50 3.25 0.00% 100.00% C























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROYECIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
PRODUCTO DCH PLUS X 1 KG   y=a+bx 
CODIGO P9671J       
          






1 168 1 168   
2 182 4 364   
3 170 9 510   
4 160 16 640   
5 175 25 875   
6 170 36 1020   
7 190 49 1330   
8 194 64 1552   
36 1409 204 6459   






b= 948 2.82 
  336   
      
a= 54912 163.43 

















Tabla N° 17 Proyección de la demanda 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
MES VENTAS  VENTAS CON PROYECCION  
1 168 166 
2 182 169 
3 170 172 
4 160 175 
5 175 178 
6 170 180 
7 190 183 
8 194 186 
9 180 189 
10 190 192 
Tabla N° 18 Correlación de la demanda 
Fuente: Elaboración propia 
 
CPEFICIENTE DE CORRELACIÓN 









  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  
1 y= 157.32+1.68(1) 166 
2 y= 157.32+1.68(2) 169 
3 y= 157.32+1.68(3) 172 
4 y= 157.32+1.68(4) 175 
5 y= 157.32+1.68(5) 178 
6 y= 157.32+1.68(6) 180 
7 y= 157.32+1.68(7) 183 
8 y= 157.32+1.68(8) 186 
9 y= 157.32+1.68(9) 189 
10 y= 157.32+1.68(10) 192 





Grafico N°8 Correlación de la demanda  






Gráfico N° 9 Elaboración de la rotación 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VENTAS 168 182 170 160 175 170 190 194 180 190














2.7.4.1. Captura de datos: 
Después de aplicar la gestión de inventarios se obtuvieron los siguientes resultados para la mejora 



































1 01/09/2017 BV 0018859 0001              CLIENTE VARIOS. 40.98 7.38 48.36 13.66 3.000 01/09/2017 3.000 01/09/2017 10 15 1.00 0.667
2 01/09/2017 BV 0018860 0001              CLIENTE VARIOS. 40.98 7.38 48.36 13.66 3.000 01/09/2017 3.000 01/09/2017 10 15 1.00 0.667
3 01/09/2017 BV 0018862 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 01/09/2017 2.000 01/09/2017 10 9 1.00 1.111
4 01/09/2017 FT 0040095 20379805877       D FRAGAS S.R.LTDA. 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 01/09/2017 1.000 01/09/2017 10 10 1.00 1.000
5 01/09/2017 FT 0040096 20601380057       POMPETEX E.I.R.L. 54.64 9.84 64.48 13.66 4.000 01/09/2017 4.000 01/09/2017 10 8 1.00 1.250
6 01/09/2017 FT 0040100 20544643127       S´SBELLITA FASHION S.A.C. 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 01/09/2017 2.000 01/09/2017 10 20 1.00 0.500
7 01/09/2017 FT 0040102 10075005666       LAZO WAIZER, METREADES LUIS 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 01/09/2017 2.000 01/09/2017 10 18 1.00 0.556
8 01/09/2017 FT 0040104 10416331133       MACAZANA FIGUEREDO, YHONSON 54.64 9.83 64.47 13.66 4.000 01/09/2017 4.000 01/09/2017 10 18 1.00 0.556
9 01/09/2017 FT 0040114 10432352191       CONDOR QUISPE, JOEL EDDISON 40.98 7.38 48.36 13.66 4.000 01/09/2017 3.000 01/09/2017 10 15 1.33 0.667
10 04/09/2017 BV 0018866 0001              CLIENTE VARIOS. 40.98 7.37 48.35 13.66 3.000 04/09/2017 3.000 04/09/2017 10 5 1.00 2.000
11 04/09/2017 FT 0040127 20552369336       INTI PERU ESTAMPADOS S.A.C. 40.98 7.37 48.35 13.66 3.000 04/09/2017 3.000 04/09/2017 10 15 1.00 0.667
12 04/09/2017 FT 0040133 10464812640       CERCADO TOCTO, LIDER 13.66 2.45 16.11 13.66 1.000 04/09/2017 1.000 04/09/2017 10 10 1.00 1.000
13 05/09/2017 BV 0018870 0001              CLIENTE VARIOS. 27.28 4.91 32.19 13.64 2.000 05/09/2017 2.000 05/09/2017 10 20 1.00 0.500
14 05/09/2017 BV 0018872 0001              CLIENTE VARIOS. 40.92 7.37 48.29 13.64 5.000 05/09/2017 3.000 05/09/2017 10 20 1.67 0.500
15 05/09/2017 FT 0040151 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL 27.28 4.91 32.19 13.64 2.000 05/09/2017 2.000 05/09/2017 10 10 1.00 1.000
16 05/09/2017 FT 0040152 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN 13.64 2.46 16.10 13.64 1.000 05/09/2017 1.000 05/09/2017 10 15 1.00 0.667
17 05/09/2017 FT 0040156 20516582309       CRE.CON.YTEX.HNOS LOPEZ GUEVARA SRL 13.64 2.46 16.10 13.64 1.000 05/09/2017 1.000 05/09/2017 10 15 1.00 0.667
18 06/09/2017 BV 0018875 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 3.000 06/09/2017 1.000 06/09/2017 10 15 3.00 0.667
19 06/09/2017 FT 0040157 10773497686       TORNERO CONISLLA, AMBAR ALEXANDRA 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 06/09/2017 2.000 06/09/2017 10 10 1.00 1.000
20 06/09/2017 FT 0040159 10462913937       RICALDI QUISPE, EVER JHONATAN 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 06/09/2017 2.000 06/09/2017 10 12 1.00 0.833
21 07/09/2017 BV 0018887 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 3.000 07/09/2017 3.000 07/09/2017 10 8 1.00 1.250
22 07/09/2017 FT 0040197 20600312881       MANUFACTURAS JARLENS S.A.C 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 07/09/2017 1.000 07/09/2017 10 13 1.00 0.769
23 07/09/2017 FT 0040207 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 07/09/2017 1.000 07/09/2017 10 25 1.00 0.400
24 07/09/2017 FT 0040213 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 07/09/2017 1.000 07/09/2017 10 15 1.00 0.667
25 08/09/2017 BV 0018896 0001              CLIENTE VARIOS. 13.64 2.46 16.10 13.64 3.000 08/09/2017 3.000 08/09/2017 10 8 1.00 1.250
26 08/09/2017 FT 0040226 10437003667       DAVILA BRAVO, YOVANY 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 08/09/2017 1.000 08/09/2017 10 20 1.00 0.500
27 08/09/2017 FT 0040229 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 08/09/2017 2.000 08/09/2017 10 12 1.00 0.833
28 11/09/2017 BV 0018904 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.90 32.22 13.66 2.000 11/09/2017 2.000 11/09/2017 10 8 1.00 1.250
29 11/09/2017 BV 0018906 0001              CLIENTE VARIOS. 40.98 7.38 48.36 13.66 3.000 11/09/2017 3.000 11/09/2017 10 8 1.00 1.250
30 11/09/2017 BV 0018913 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 11/09/2017 1.000 11/09/2017 10 15 1.00 0.667
31 11/09/2017 FT 0040244 10106620330       TINTAYA ÑUÑURI, GLORIA BERNA 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 11/09/2017 1.000 11/09/2017 10 5 1.00 2.000
32 11/09/2017 FT 0040245 20544643127       S´SBELLITA FASHION S.A.C. 27.32 4.93 32.25 13.66 2.000 11/09/2017 2.000 11/09/2017 10 10 1.00 1.000
33 11/09/2017 FT 0040249 20601380057       POMPETEX E.I.R.L. 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 11/09/2017 1.000 11/09/2017 10 12 1.00 0.833
34 11/09/2017 FT 0040258 10416331133       MACAZANA FIGUEREDO, YHONSON 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 11/09/2017 2.000 11/09/2017 10 18 1.00 0.556
35 12/09/2017 BV 0018920 0001              CLIENTE VARIOS. 27.29 4.90 32.19 13.64 3.000 12/09/2017 2.000 12/09/2017 10 10 1.50 1.000
36 12/09/2017 BV 0018923 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 12/09/2017 2.000 12/09/2017 10 10 1.00 1.000
37 12/09/2017 FT 0040272 20340002556       MAURICIO CREACIONES S.R.LTDA. 136.60 24.58 161.18 13.66 10.000 12/09/2017 10.000 12/09/2017 10 20 1.00 0.500
38 12/09/2017 FT 0040273 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 12/09/2017 2.000 12/09/2017 10 10 1.00 1.000
39 12/09/2017 FT 0040285 10430338671       VASQUEZ IJUMA, MONICA ISABEL 27.28 4.91 32.19 13.64 2.000 12/09/2017 2.000 12/09/2017 10 10 1.00 1.000




Tabla N° 19 Resultados de la eficiencia y eficacia 









41 13/09/2017 BV 0018929 0001              CLIENTE VARIOS. 54.64 9.83 64.47 13.66 3.000 13/09/2017 3.000 13/09/2017 10 15 1.00 0.667
42 13/09/2017 FT 0040288 20379805877       D FRAGAS S.R.LTDA. 13.66 2.45 16.11 13.66 1.000 13/09/2017 1.000 13/09/2017 10 6 1.00 1.667
43 13/09/2017 FT 0040291 20554106235       NEGOCIOS TEXTILES INTERNACIONAL CORP. S.A.C13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 13/09/2017 1.000 13/09/2017 10 8 1.00 1.250
44 13/09/2017 FT 0040294 20547668317       TEXTILES HEAWOK S.A.C 13.66 2.46 16.12 13.66 2.000 13/09/2017 2.000 13/09/2017 10 6 1.00 1.667
45 14/09/2017 BV 0018937 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 14/09/2017 2.000 14/09/2017 10 15 1.00 0.667
46 14/09/2017 BV 0018938 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 3.000 14/09/2017 1.000 14/09/2017 10 10 3.00 1.000
47 14/09/2017 FT 0040320 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 14/09/2017 2.000 14/09/2017 10 18 1.00 0.556
48 15/09/2017 BV 0018943 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 15/09/2017 2.000 15/09/2017 10 10 1.00 1.000
49 15/09/2017 BV 0018944 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 15/09/2017 1.000 15/09/2017 10 10 1.00 1.000
50 15/09/2017 BV 0018947 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.45 16.11 13.66 1.000 15/09/2017 1.000 15/09/2017 10 18 1.00 0.556
51 15/09/2017 BV 0018949 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 2.000 15/09/2017 1.000 15/09/2017 10 5 2.00 2.000
52 16/09/2017 BV 0018952 0001              CLIENTE VARIOS. 27.30 4.91 32.21 13.65 2.000 16/09/2017 2.000 16/09/2017 10 10 1.00 1.000
53 16/09/2017 FT 0040334 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 16/09/2017 2.000 16/09/2017 10 18 1.00 0.556
54 18/09/2017 BV 0018960 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 18/09/2017 2.000 18/09/2017 10 12 1.00 0.833
55 18/09/2017 BV 0018961 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 18/09/2017 2.000 18/09/2017 10 12 1.00 0.833
56 19/09/2017 BV 0018967 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 3.000 19/09/2017 3.000 19/09/2017 10 10 1.00 1.000
57 19/09/2017 BV 0018971 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.47 16.13 13.66 2.000 19/09/2017 1.000 19/09/2017 10 14 2.00 0.714
58 19/09/2017 BV 0018973 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 2.000 19/09/2017 2.000 19/09/2017 10 8 1.00 1.250
59 19/09/2017 BV 0018974 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.45 16.11 13.66 2.000 19/09/2017 2.000 19/09/2017 10 5 1.00 2.000
60 19/09/2017 FT 0040362 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 19/09/2017 2.000 19/09/2017 10 15 1.00 0.667
61 20/09/2017 BV 0018980 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.45 16.11 13.66 2.000 20/09/2017 2.000 20/09/2017 10 5 1.00 2.000
62 20/09/2017 BV 0018981 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 20/09/2017 2.000 20/09/2017 10 8 1.00 1.250
63 20/09/2017 BV 0018982 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 20/09/2017 2.000 20/09/2017 10 20 1.00 0.500
64 20/09/2017 FT 0040381 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 20/09/2017 1.000 20/09/2017 10 10 1.00 1.000
65 20/09/2017 FT 0040387 10074976960       GONZALES DOMINGUEZ, ROBERTO GASTON 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 20/09/2017 2.000 20/09/2017 10 10 1.00 1.000
66 21/09/2017 BV 0018986 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 2.000 21/09/2017 2.000 21/09/2017 10 25 1.00 0.400
67 21/09/2017 FT 0040416 10464812640       CERCADO TOCTO, LIDER 40.98 7.38 48.36 13.66 2.000 21/09/2017 2.000 21/09/2017 10 15 1.00 0.667
68 22/09/2017 BV 0018993 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 22/09/2017 2.000 22/09/2017 10 23 1.00 0.435
69 22/09/2017 BV 0018995 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 22/09/2017 2.000 22/09/2017 10 20 1.00 0.500
70 22/09/2017 BV 0018996 0001              CLIENTE VARIOS. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 22/09/2017 2.000 22/09/2017 10 18 1.00 0.556
71 22/09/2017 BV 0018997 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 22/09/2017 1.000 22/09/2017 10 10 1.00 1.000
72 22/09/2017 FT 0040432 20544643127       S´SBELLITA FASHION S.A.C. 40.98 7.38 48.36 13.66 2.000 22/09/2017 2.000 22/09/2017 10 10 1.00 1.000
73 23/09/2017 BV 0018999 0001              CLIENTE VARIOS. 13.66 2.46 16.12 13.66 1.000 23/09/2017 1.000 23/09/2017 10 10 1.00 1.000
74 23/09/2017 FT 0040448 20601380057       POMPETEX E.I.R.L. 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 23/09/2017 2.000 23/09/2017 10 10 1.00 1.000
75 23/09/2017 FT 0040453 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN 27.32 4.91 32.23 13.66 2.000 23/09/2017 2.000 23/09/2017 10 8 1.00 1.250
76 25/09/2017 BV 0019008 0001              CLIENTE VARIOS. 41.19 7.41 48.60 13.73 3.000 25/09/2017 3.000 25/09/2017 10 6 1.00 1.667
77 25/09/2017 BV 0019010 0001              CLIENTE VARIOS. 13.73 2.47 16.20 13.73 3.000 25/09/2017 1.000 25/09/2017 10 8 3.00 1.250
78 25/09/2017 BV 0019011 0001              CLIENTE VARIOS. 13.73 2.47 16.20 13.73 1.000 25/09/2017 1.000 25/09/2017 10 18 1.00 0.556
79 25/09/2017 FT 0040456 10773497686       TORNERO CONISLLA, AMBAR ALEXANDRA 13.66 2.47 16.13 13.66 1.000 25/09/2017 1.000 25/09/2017 10 20 1.00 0.500
80 25/09/2017 FT 0040461 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27.32 4.92 32.24 13.66 2.000 25/09/2017 2.000 25/09/2017 10 18 1.00 0.556
81 26/09/2017 FT 0040482 20601380057       POMPETEX E.I.R.L. 27.46 4.94 32.40 13.73 3.000 26/09/2017 2.000 26/09/2017 10 18 1.50 0.556
82 26/09/2017 FT 0040483 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13.73 2.47 16.20 13.73 1.000 26/09/2017 1.000 26/09/2017 10 15 1.00 0.667
83 27/09/2017 BV 0019026 0001              CLIENTE VARIOS. 27.28 4.91 32.19 13.64 2.000 27/09/2017 2.000 27/09/2017 10 16 1.00 0.625
84 27/09/2017 BV 0019027 0001              CLIENTE VARIOS. 13.73 2.48 16.21 13.73 1.000 27/09/2017 1.000 27/09/2017 10 20 1.00 0.500
85 27/09/2017 FT 0040485 20379805877       D FRAGAS S.R.LTDA. 13.64 2.45 16.09 13.64 1.000 27/09/2017 1.000 27/09/2017 10 15 1.00 0.667
86 27/09/2017 FT 0040492 10102362115       ANGULO SIHUINTA, EDISON VALENTIN 27.46 4.94 32.40 13.73 2.000 27/09/2017 2.000 27/09/2017 10 12 1.00 0.833
87 27/09/2017 FT 0040493 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13.73 2.46 16.19 13.73 1.000 27/09/2017 1.000 27/09/2017 10 12 1.00 0.833
88 28/09/2017 FT 0040523 10428553247       ESPINOZA TANG RAUL 13.73 2.47 16.20 13.73 1.000 28/09/2017 1.000 28/09/2017 10 10 1.00 1.000
89 28/09/2017 FT 0040524 20601380057       POMPETEX E.I.R.L. 13.73 2.48 16.21 13.73 1.000 28/09/2017 1.000 28/09/2017 10 15 1.00 0.667
90 29/09/2017 BV 0019039 0001              CLIENTE VARIOS. 13.73 2.47 16.20 13.73 1.000 29/09/2017 1.000 29/09/2017 10 5 1.00 2.000
91 29/09/2017 BV 0019049 0001              CLIENTE VARIOS. 13.73 2.48 16.21 13.73 1.000 29/09/2017 1.000 29/09/2017 10 10 1.00 1.000
92 29/09/2017 BV 0019053 0001              CLIENTE VARIOS. 13.73 2.46 16.19 13.73 1.000 29/09/2017 1.000 29/09/2017 10 10 1.00 1.000
93 29/09/2017 BV 0019057 0001              CLIENTE VARIOS. 27.46 4.94 32.40 13.73 3.000 29/09/2017 2.000 29/09/2017 10 5 1.50 2.000
94 29/09/2017 FT 0040545 10099170617       HUAMAN QUISPE, ALEX ALFREDO 13.73 2.47 16.20 13.73 2.000 29/09/2017 2.000 29/09/2017 10 20 1.00 0.500
95 30/09/2017 BV 0019059 0001              CLIENTE VARIOS. 27.28 4.91 32.19 13.64 1.000 30/09/2017 1.000 30/09/2017 10 10 1.00 1.000
96 30/09/2017 FT 0040551 20537963388       CULTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27.46 4.94 32.40 13.73 2.000 30/09/2017 2.000 30/09/2017 10 10 1.00 1.000








Gráfico Nº10 Diagrama de Actividades de Gestión de Inventarios - después 




























VERIFICAR EL PEDIDO 1min
2min
LLEVAR EL PEDIDO A CAJA
DESPACHAR  EL PEDIDO 









































































1 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.67
2 1.00 1.00 0.83 0.67 0.83 0.67
3 0.86 1.00 0.67 1.11 0.57 1.11
4 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00
5 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50
6 0.75 1.00 0.67 0.50 0.50 0.50
7 0.60 1.00 0.50 0.67 0.30 0.67
8 1.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.25
9 0.33 1.33 0.01 1.25 0.00 1.67
10 1.00 1.00 0.83 1.25 0.83 1.25
11 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25
12 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.67
13 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00
14 1.00 1.67 0.67 1.00 0.67 1.67
15 1.00 1.00 0.67 2.00 0.67 2.00
16 1.00 1.00 0.77 0.67 0.77 0.67








18 1,00 3,00 1,25 1,00 1,25 3,00
19 1,00 1,00 0,83 1,00 0,83 1,00
20 0,50 1,00 0,83 1,00 0,42 1,00
21 1,00 1,00 0,67 0,56 0,67 0,56
22 0,00 1,00 0,01 2,00 0,00 2,00
23 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67 1,00
24 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 0,83
25 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 0,83
26 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67 1,00
27 1,00 1,00 0,50 0,71 0,50 0,71
28 0,67 1,00 1,00 1,25 0,67 1,25
29 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00
30 1,00 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00
31 1,00 1,00 0,67 1,25 0,67 1,25
32 1,00 1,00 0,77 0,50 0,77 0,50
33 0,00 1,00 0,01 0,40 0,00 0,40
34 1,00 1,00 0,40 0,43 0,40 0,43
35 1,00 1,50 0,67 0,50 0,67 0,75
36 1,00 1,00 0,91 0,56 0,91 0,56
37 1,00 1,00 0,91 1,00 0,91 1,00
38 1,00 1,00 0,83 1,00 0,83 1,00
39 1,00 1,00 1,00 1,67 1,00 1,67
40 1,00 1,00 0,56 1,25 0,56 1,25
41 1,00 1,00 1,00 0,56 1,00 0,56
42 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 0,63
43 1,00 1,00 0,91 0,50 0,91 0,50
44 1,00 1,00 0,91 2,00 0,91 2,00
45 1,00 1,00 0,83 1,00 0,83 1,00
46 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
47 1,00 1,00 0,56 2,00 0,56 2,00
48 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67 1,00
49 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67 1,00
50 1,00 1,00 0,77 1,25 0,77 1,25
51 1,00 2,00 1,25 0,50 1,25 1,00
52 1,00 1,00 1,25 0,56 1,25 0,56
53 1,00 1,00 0,83 0,56 0,83 0,56
54 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67
55 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67
56 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
57 1,00 2,00 0,67 1,00 0,67 2,00
58 1,00 1,00 0,67 0,67 0,67 0,67
59 1,00 1,00 1,25 0,67 1,25 0,67




Tabla N° 20 cuadro resumen de antes y después de la eficiencia, eficacia y productividad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el análisis realizado se obtuvo la siguiente mejora. 
  
ANTES  




EFICACIA 85,12 106,5 25,12% 
EFICIENCIA 77,67 90,01 15,89% 
PRODUCTIVIDAD 71,89 98,95 37,64% 
 
Tabla N°21 Comparación de antes y después de la eficiencia, eficacia y productividad 
Fuente: Elaboración propia 
 
61 0,00 1,00 0,01 0,83 0,00 0,83
62 1,00 1,00 0,67 0,77 0,67 0,77
63 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40
64 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67
65 0,67 1,00 0,67 0,50 0,44 0,50
66 1,00 1,00 0,50 0,83 0,50 0,83
67 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00
68 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
69 1,00 1,00 0,67 0,83 0,67 0,83
70 0,50 1,00 0,67 0,56 0,33 0,56
71 1,00 1,00 0,77 0,50 0,77 0,50
72 1,00 1,00 0,91 1,00 0,91 1,00
73 1,00 1,00 0,91 1,00 0,91 1,00
74 1,00 1,00 0,83 1,67 0,83 1,67
75 0,00 1,00 0,01 1,25 0,00 1,25
76 1,00 1,00 0,56 1,67 0,56 1,67
77 1,00 3,00 0,67 0,56 0,67 1,67
78 1,00 1,00 0,67 0,56 0,67 0,56
79 1,00 1,00 0,77 0,67 0,77 0,67
80 1,00 1,00 1,25 1,00 1,25 1,00
81 1,00 1,50 1,25 1,00 1,25 1,50
82 0,50 1,00 0,83 0,67 0,42 0,67
83 0,33 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00
84 0,67 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00
85 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,25
86 1,00 1,00 0,67 0,50 0,67 0,50
87 1,00 1,00 0,67 0,56 0,67 0,56
88 0,25 1,00 1,25 0,56 0,31 0,56
89 1,00 1,00 0,50 0,67 0,50 0,67
90 1,00 1,00 0,77 0,67 0,77 0,67
91 1,00 1,00 1,25 0,83 1,25 0,83
92 1,00 1,00 1,25 0,83 1,25 0,83
93 1,00 1,50 0,83 1,00 0,83 1,50
94 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 0,67
95 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50
96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00












































3.1. Análisis descriptivo 
 
3.1.1.  Variable independiente: 
Para realizar la comparación entre la situación anterior y posterior a la mejora 
respecto a la rotación de inventario se empleó un gráfico de líneas en base a la 
información tomada del instrumento de medición de la variable independiente 
 
Grafico N° 11 comportamiento de la rotación de inventarios antes y después  
Fuente Elaboración propia 
 
Como podemos observar la rotación anterior era inestable y luego de la 
implementación de la gestión de inventarios se niveló la rotación del producto en 
estudio. 
 
3.1.2 Variable Dependiente: 
A continuación, se muestra el análisis descriptivo de la variable dependiente y sus 
dimensiones para la serie de datos obtenidos antes y después de la aplicación: 
  CASOS 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICIENCIA 96 100,0% 0 0,0% 96 100,0% 
EFICACIA 96 100,0% 0 0,0% 96 100,0% 
PRODUCTIVIDAD 96 100,0% 0 0,0% 96 100,0% 
Tabla N°22  Resumen de procesamiento de casos 
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Los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la eficacia para la serie de datos 












Tabla N°23  Resultados descriptivos de la eficacia antes de la aplicación  














Tabla N°24  Resultados descriptivos de la eficacia después de la aplicación  























Media ,8868 ,02730 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite 
inferior 
,8326   
Límite 
superior 
,9410   
Media recortada al 5% ,9297   
Mediana 1,0000   
Varianza ,072   
Desviación estándar ,26751   
  















Media 1,1094 ,03940 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
 1,0312   
 1,1876  
Media recortada al 5% 1,0313  
Mediana 1,0000   
Varianza ,149   




Grafico N° 12 comportamiento de la eficaia antes y después  




En el grafico se puede apreciar que la eficacia de tiempos de entrega de los 
despachos ha aumentado luego de la implementación de gestión de inventarios. 
 
b) Eficiencia 
Para el análisis descriptivo de la eficiencia se obtuvieron los siguientes resultados 










Tabla N°25  Resultados descriptivos de la eficiencia antes de la aplicación  
































Media ,8099 ,02877 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
  ,7528   
  ,8670   
Media recortada al 5% 
,8299   
Mediana ,8300   
Varianza ,079   
Desviación estándar 













Tabla N°26  Resultados descriptivos de la eficiencia después de la aplicación  




Grafico N° 13 comportamiento de la eficiencia antes y después  
Fuente Elaboración propia 
 
La eficiencia de  la cantidad de los despachos realizados versus los programados 





































 Media ,9384 ,04358 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
  ,8519   
  ,10250  
Media recortada al 5% ,9069   
Mediana ,8300   
Varianza ,182   





Para la serie de datos de la productividad antes y después de la aplicación se 













Tabla N°27  Resultados descriptivos de la Productividad antes de la aplicación  
















Tabla N°28  Resultados descriptivos de la Productividad despues de la aplicación  

























Media ,7495 ,03117 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
  ,6876   
  ,8114   
Media recortada al 5% 
,7633   
Mediana ,7700   
Varianza ,093   
Desviación estándar 
,30544   
  





















Media 1,0317 ,05515 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
  ,9222   
  1,1412  
Media recortada al 5% ,9874   
Mediana 1,0000   
Varianza ,292   





Grafico N° 14 comportamiento de la Productividad antes y después  
Fuente Elaboración propia. 
 
En el gráfico de la productividad se observa que ha habido un aumento significativo, 
para llegar al resultado de la productividad se multiplico los resultados de eficiencia 
y eficacia. 
 
3.2. Análisis inferencial 
Para poder comprobar si nuestra hipótesis es correcta, empleamos el método de 
contrastación de hipótesis a través de estadígrafos que nos permiten realizar una 
comparación de medidas dependiendo de las características de la población antes 
y después de la mejora, si en caso las poblaciones son de tipo paramétrico 
utilizaremos T-Student de lo contrario será Wilcoxon . Previamente se realizará la 
prueba de normalidad que determinará el comportamiento de los datos con la 
finalidad de determinar si estos son de tipo paramétrico  o no paramétrico. 
Para determinar la normalidad o anormalidad de la serie de datos se ejecutaran dos 
tipos de pruebas: shapiro Wilk, para muestras pequeñas menor o igual a 30 y 























3.2.1. Análisis de la hipótesis general  
Hg: La aplicación de gestión de inventarios incrementará la productividad en 
la tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017 
A fin de contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las series de las productividades antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, por lo tanto, en vista que las series de ambos datos 
tienen una cantidad de 96 datos, se procede a realizar el análisis de normalidad 
mediante el estadígrafo de Kolmogorov – Smirnov. 
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
PRUEBA DE NORMALIADAD 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD ANTES .137 96 .000 
PRODUCTIVIDAD  DESPUES .221 96 .000 
Tabla N°29  Prueba de normalidad de la productividad con Kolmogorov-Smirnov  
Fuente: SPSS V23 
 
De la tabla Nº 29, se puede verificar que la significancia de la productividad antes 
de la aplicación es de 0.000 y después de la aplicación es de 0,000, dado que las 
productividades del antes y después de la aplicación es menor que 0,05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de la 
contratación de la hipótesis el uso de un estadígrafo no paramétrico, para este caso 
se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
Contraste de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no incrementará la productividad en la 
tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios incrementará la productividad en la 





Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 








ANTES 96 .7495 .30544 0.00 1.25 
PRODUCTIVIDAD  
DESPUES 96 1.0317 .54037 .40 3.00 
Tabla N°30 Comparación de las medias de la productividad antes y después con Wilcoxon 
Fuente: SPSS V23 
 
De la tabla Nº 30, queda demostrado que la media de la productividad, antes de la 
aplicación (0,7495) es menor que la media de la productividad después de la 
aplicación (1,0317), por consiguiente, se cumple que Ho: µPa ≤ µPd, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de gestión de inventarios no 
incrementará la productividad, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, 
por la cual queda demostrado que la aplicación de gestión de inventarios 
incrementará la productividad en la tienda Zarate de  la empresa Representaciones 
Activas S.A. - Lima, 2017 
Finalmente, con la finalidad de confirmar que el análisis es el correcto, se procede 
al análisis mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon a ambos Niveles de servicios.  
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
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Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Estadísticos de pruebaa 
  
PRODUCTIVIDAD 
DESPUES - ANTES 
Z -3,601b 
Sig. asintótica (bilateral) .000 
Tabla N°31  estadísticos de prueba de Wilcoxon para la productividad 
Fuente: SPSS V23 
 
De la tabla Nº 31, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la productividad antes y después de la aplicación es de 0,000, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta que la aplicación de gestión de inventarios incrementará la productividad en 
la tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
 
3.2.2. Análisis de hipótesis específicas 
 
a) Hipótesis especifica 1 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficiencia en la 
tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
 
A fin de poder contrastar la primera hipótesis específica, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a las series de la eficiencia, antes de la 
aplicación, y eficiencia después de la aplicación tienen un comportamiento 
paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 
96, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogorov 
Smirnov. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
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Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 




Tabla N°32  Prueba de normalidad de la eficiencia con Kolmogorov-Smirnov  
Fuente: SPSS V23 
De la tabla Nº32, se puede verificar que la significancia de la eficiencia antes de la 
aplicación es de 0.000 y después de la aplicación es de 0,000, dado que las 
productividades del antes y después de la aplicación es menor que 0,05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de la 
contratación de la hipótesis el uso de un estadígrafo no paramétrico, para este caso 
se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
Contraste de la hipótesis específica 1 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no incrementará la eficiencia en la 
tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficiencia en la tienda 
Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 







Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA ANTES .154 96 .000 









Tabla N°33  Comparación de las medias de la eficiencia antes y después con Wilcoxon 
Fuente: SPSS V23 
De la tabla Nº 33, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia -Antes 
(0.26751) es menor que la media de la eficiencia - después (0.38606), por 
consiguiente no se cumple Ho: µPa ≤ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula 
de que la aplicación de gestión de inventarios no incrementará la eficiencia en la 
tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
a ambas eficiencias. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Estadísticos de pruebaa 
  
EFICIENCIA 






Tabla N°34  estadísticos de prueba de Wilcoxon para la eficiencia. 









96 .8099 .28187 0.01 1.25 
EFICIENCIA  DESPUES 
96 .9384 .42698 0.40 2.00 
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De la tabla Nº 34, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de 
gestión de inventarios incrementará la eficiencia en la tienda Zarate de  la empresa 
Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
 
a) Hipótesis específica 2 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficacia en la tienda 
Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
A fin de poder contrastar la segunda hipótesis específica, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a las series de la eficacia antes de la 
aplicación, y la eficacia después de la aplicación tienen un comportamiento 
paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 
96, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Wilcoxon. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 




Tabla N°35  Prueba de normalidad de la eficacia con Kolmogorov-Smirnov  
Fuente: SPSS V23 
De la tabla Nº 35, se puede verificar que la significancia de las eficacias, la eficacia 
antes es 0.000 y eficacia después es 0.000, dado que la eficacia antes y después 
es menor que 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume 
para el análisis de la contratación de la hipótesis el uso de un estadígrafo 
paramétrico, para este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
EFICACIA ANTES .476 96 .000 
EFICACIA  DESPUES .507 96 .000 
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Contraste de hipótesis específica 2 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no incrementará la eficacia en la tienda 
Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficacia en la tienda 
Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 








96 .8868 .26751 0.00 1.00 
EFICACIA  DESPUES 
96 1.1094 .38606 1.00 3.00 
 
Tabla N°36  Comparación de las medias de la eficacia antes y después con Wilcoxon 
Fuente: SPSS V23 
 
De la tabla Nº36, ha quedado demostrado que la media de la Eficacia antes 
(0.8089) es menor que la media de la Eficacia después (0.9384), por consiguiente 
no se cumple Ho: µPa ≤ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la 
aplicación de gestión de inventarios no incrementará la eficacia en la tienda Zarate 
y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado 
que la aplicación de gestión de inventarios incrementará la eficacia en la tienda 
Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 





Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 
Estadísticos de pruebaa 
  
EFICACIA 
DESPUES - ANTES 
Z -4,565b 
Sig. asintótica (bilateral) .000 
 
Tabla N°37  estadísticos de prueba de Wilcoxon para la eficacia. 
Fuente: SPSS V23 
De la tabla Nº 37, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon 
aplicada a la Eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de 
gestión de inventarios incrementará la eficacia en la tienda Zarate de  la empresa 

























































De los resultados obtenidos del contraste de hipótesis general de la presente 
investigación se demostró que Aplicación de Gestión de Inventarios para 
incrementar la productividad en la tienda Zarate de  la empresa Representaciones 
Activas S.A. - Lima, 2017 con una diferencia de medias de la productividad antes 
de la aplicación fue de (0.7495), así como la diferencia de medias después de la 
aplicación fue de (1.0317). Y, porcentualmente, alcanzándose un incremento del 
índice de la productividad del 37.65%. Estos resultados de mejora coinciden con 
(Torres, 2014) en su investigación realizada para optar el grado de Ingeniero 
Industrial con su investigación de título “Reingeniería de los procesos de producción 
artesanal de una pequeña empresa cervecera a fin de maximizar su productividad” 
en donde se demuestra que planificando la producción para los próximos años 
elimina la rotura de stock; así como también, elimina los productos defectuosos y 
el tiempo de ciclo disminuye de 23.8 min a 17.4 min, en este sentido, podemos decir 
que se ha incrementado la productividad en 26.89%. Finalmente, estos resultados 
experimentales se pueden corroborar con las teorías existente del autor (Gutiérrez, 
2014, p.20), hace referencia que la productividad tiene que ver con los resultados 
que se obtiene en un proceso o sistema, por lo que incrementar la productividad es 
lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos. 
 
De la primera hipótesis contrastada en la presente investigación tiene como 
finalidad determinar que la Aplicación de Gestión de Inventarios incrementa la 
eficiencia en la tienda Zarate de la empresa Representaciones Activas S.A. , 
lográndose una diferencia de medias de la eficiencia antes de la aplicación fue de 
(0.8099),  así como la diferencia de medias de la eficiencia después de la aplicación 
fue de (0,9384), por consiguiente, se procedió a rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna de la investigación. Así como, demostrar que del análisis de la 
captura de datos del pretest y del postest realizado, se obtuvo una mejora en la 
eficiencia de 15.87%, coincidiendo con el resultado en la tesis de (Fernandez, 2016) 
para optar el título de ingeniero industrial con su investigación “Análisis y diseño de 
un sistema de gestión de inventarios para una empresa de servicios logísticos”  
donde se concluyó que una adecuada clasificación de los inventarios y el uso de 
métodos de reposición pueden erradicar las roturas de stock y por tanto el 
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incumplimiento de la demanda disminuya considerablemente, ya que, de 30 roturas 
de stock existente disminuyó a 5 obteniendo un 83.33% de eficiencia, de esta 
manera se logró que la empresa sea más competitiva. 
Así mismo, (Gutiérrez, 2012) señala que la eficiencia es la relación entre los 
resultados logrados y los recursos empleados. Se mejora optimizando recursos y 
reduciendo tiempos desperdiciados por paros de equipo, falta de material, retrasos, 
etcétera, lográndose corroborar esta teoría en la Aplicación de Gestión de 
Inventarios en la tienda Zarate de  la empresa Representaciones Activas S.A 
Finalmente, del contraste de la segunda hipótesis de la investigación donde señala 
que la Aplicación de Gestión de Inventarios incrementa la eficacia en la tienda 
Zarate de la empresa Representaciones Activas S.A. , se obtuvo que la diferencia 
de medias obtenidas de la eficacia antes de la aplicación fue de(0.8868), así como 
la diferencia de medias de la eficacia después de la aplicación fue de (0.1.1094) y 
del análisis de la captura de datos después de la implementación se obtuvo que la 
mejora de la eficacia con la aplicación de Gestión de Inventarios fue del 25.10%, 
coincidiendo en dicha hipótesis alterna con el autor (BUONAMICO, 2015) en su 
investigación titulada Gestión de Inventarios en empresas con grandes volúmenes 
de producción, para obtener el título de Magister en Logística. En dicha 
investigación  se comprobó que el método PI de balanceo de inventario incrementó 
el volumen útil de los almacenes aproximadamente un 20%, favoreciendo el control 
de inventarios recuperándose la confiabilidad del sistema de registro de los mismos, 
desarrollando una gestión de logística integral de los almacenes, que garantizó su 
eficacia y continuidad en el tiempo. (Gutiérrez y de la Vara, 2013, p. 7) al hacer 
referencia a la eficacia como el grado con el cual las actividades planeadas son 











































- Del contraste de la hipótesis general mostrados en la tabla Nº 30 se obtuvo que, 
la diferencia de medias de la productividad antes de la aplicación fue de (0,7495), 
así como la diferencia de medias después de la aplicación fue de (1.0317), 
llegándose a aceptar la hipótesis alterna, es decir que la aplicación de Gestión 
de Inventarios incrementa la productividad en la tienda Zarate de  la empresa 
Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. Y del análisis de los datos después 
de la aplicación mostrado en la tabla Nº 27 y N°28, la productividad alcanzada 
fue del 37.64%. 
 
- Del contraste de la hipótesis especifica Nº 1 mostrados en la tabla Nº 32 se 
obtuvo que, la diferencia de medias de la eficiencia antes de la aplicación fue de 
(0.8099), así como la diferencia de medias de la eficiencia después de la 
aplicación fue de (0.9384), por consiguiente, queda demostrado que la aplicación 
de Gestión de Inventarios incrementa la eficiencia en la tienda Zarate de  la 
empresa Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. Y del análisis de los datos 
después de la aplicación mostrado en la tabla Nº 25 y N°26, la eficiencia 
alcanzada fue del 15.89%. 
 
- Del contraste de la hipótesis específica Nº 2 mostrados en la tabla Nº 35 se 
obtuvo que, la diferencia de media de la eficacia antes de la aplicación fue de 
(0,8868), así como la diferencia de medias de la eficacia después de la aplicación 
fue de (1.1094), por consiguiente, se demuestra que la aplicación de Gestión de 
Inventarios incrementa la eficacia en la tienda Zarate de  la empresa 
Representaciones Activas S.A. - Lima, 2017. Asimismo, del análisis de los datos 
después de la aplicación mostrado en la tabla Nº 23 y N°24, la eficacia alcanzada 




















































- Para la mejora de la productividad se recomienda, continuar con una revisión de 
la aplicación de Gestión de Inventarios en la tienda Zarate de  la empresa 
Representaciones Activas S.A.  como mejora continua. Asimismo, proceder a 
recurrir a la tecnología para la aplicación de las formulas expuestas.  
 
- Para la mejora de la eficiencia se recomienda capacitar al personal en cada 
proceso que involucra el despacho para cumplir los tiempos de entrega 
programados. 
 
- Para la mejora de la eficacia, se recomienda continuar con la proyección de la 
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Matriz de Consistencia 
Fuente: elaboración propia 
 












• ¿De qué manera la aplicación
 de gestión de inventarios 
incrementará 
la productividad en la tienda 
zarate de  
la empresa representaciones 
activas s.a. 
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la empresa representaciones 
activas s.a. 
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• ¿De qué manera la aplicación
 de gestión de inventarios 
incrementará 
la eficiencia en la tienda zarate 
de  
la empresa representaciones 
activas s.a. 
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 de gestión de inventarios 
incrementará 
la eficiencia en la tienda 
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         E=TPED  x 100
    TUED
TPED= tiempo programado de entrega de 
despachos
     TUED=tiempo utilizado de entrega de 
despachos
Razòn
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La aplicación de 
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APLICACIÓN  DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA TIENDA ZARATE DE LA EMPRESA  REPRESENRACIONES ACTIVAS S.A.
VD: 
PRODUCTIVIDAD
la productividad tiene que ver con los 
resultados que se obtiene en un 
proceso o un sistema por lo que 
incremenyar la productividad es lograr 
mejores resultados considderando los 
recursos empleados.[…] La medicion 
de la productividad resulta de valorar 
adecuadamente los recursos 
empleados para producir o generar 
ciertos resultados.( GUTIERREZ, 2014, 
p.20).
La productividad se evalua 
tomando en cuenta la eficiencia 
y eficacia para optimizar los 
procesos de la gestion 
expresandose el buen 
aprovechamiento de los 
recursos en un determinado 
perìodo, utilizando como apoyo 
las hojas de registro  para asi  
verificar el cumplimiento de los 






Indistintamente, la palabra stock, 
inventarios y existencias hacen alusion 
a acumulaciones o depositos tanto de 
materia prima, partes, productos en 
proceso y productos terminados como 
a cualquier otro objeto que se mantiene 
en la cadena de suministro.[...] Genera 
costos y beneficios. Los costos estan 
relacionados con los costos o precios 
del producto que se compra, costos de 
emision de pedido, costos de 
mantenimiento de de inventarios y 
costos de rotura de 
stock.(CARREÑO,2011, p. 35, p. 76)
la gestion de inventarios evalua 
las acumulaciones de materia 
prima, productos en proceso y 
terminados tomando en cuenta 
la rotacion y  la demanda de 
inventarios para  mejorar los 
procesos considerando la 
disponibilidad de inventario, y la 
proyeccion de la demanda, 
para lo cual es necesario 













DIMENSIONES INDICADOR FORMULA INSTRUMENTOS
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    TUED
TPED= tiempo programado de 
entrega de despachos
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Indistintamente, la palabra 
stock, inventarios y 
existencias hacen alusion a 
acumulaciones o depositos 
tanto de materia prima, 
partes, productos en 
proceso y productos 
terminados como a cualquier 
otro objeto que se mantiene 
en la cadena de 
suministro.[...] Genera costos 
y beneficios. Los costos 
estan relacionados con los 
costos o precios del 
producto que se compra, 
costos de emision de 
pedido, costos de 
mantenimiento de de 
inventarios y costos de rotura 
de stock.(CARREÑO,2011, 
p. 35, p. 76)
la gestion de inventarios 
evalua las acumulaciones de 
materia prima, productos en 
proceso y terminados 
tomando en cuenta la 
rotacion y  la demanda de 
inventarios para  mejorar los 
procesos considerando la 
disponibilidad de inventario, 
y la proyeccion de la 
demanda, para lo cual es 
necesario contrastar la 
información con los reportes
VD: 
PRODUCTIVIDAD
la productividad tiene que 
ver con los resultados que se 
obtiene en un proceso o un 
sistema por lo que 
incremenyar la productividad 
es lograr mejores resultados 
considderando los recursos 
empleados.[…] La medicion 
de la productividad resulta 
de valorar adecuadamente 
los recursos empleados para 
producir o generar ciertos 
resultados.( GUTIERREZ, 
2014, p.20).
La productividad se evalua 
tomando en cuenta la 
eficiencia y eficacia para 
optimizar los procesos de la 
gestion expresandose el 
buen aprovechamiento de 
los recursos en un 
determinado perìodo, 
utilizando como apoyo las 
hojas de registro  para asi  
verificar el cumplimiento de 
los objetivos y la 







ALCONS09                                                                                                                        KARDEX GENERAL ALMACEN 0004 4      ZARATE                                                                                                                        
                                                                                                                                  AGRUPADO POR:CODIGO                                                                                                                                   
                                                                                                                      DESDE EL : 01/07/2017 HASTA EL : 31/08/2017                                                                                                                       
SALDO SALDO
CODIGO ARTICULO DO MO MOVIMIENTOALMA ALMA.REF.NºDOCUM. FECHA DR NºDOCREF ANTERIOR ENTRADAS SALIDAS FINAL
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018517         03/07/2017                                 29,00  1,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018518         03/07/2017                                  1,00 27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018524         05/07/2017                                  1,00 26,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018526         05/07/2017                                  1,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039112         05/07/2017                                  1,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039104         05/07/2017                                  2,00 22,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009833         07/07/2017 FT 001-0000260                   10,00  32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018533         07/07/2017                                  2,00 30,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039152         07/07/2017                                  3,00 27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039173         07/07/2017                                  2,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039151         07/07/2017                                  1,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039171         07/07/2017                                  1,00 23,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039150         07/07/2017                                  1,00 22,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039168         07/07/2017                                  1,00 21,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039145         07/07/2017                                  1,00 20,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039153         07/07/2017                                  1,00 19,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018542         08/07/2017                                  0,50 18,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018541         08/07/2017                                  1,00 17,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039180         08/07/2017                                  3,00 14,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018545         10/07/2017                                  1,00 13,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018543         10/07/2017                                  1,00 12,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039192         10/07/2017                                  2,00 10,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039185         10/07/2017                                  1,00 9,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039184         10/07/2017                                  2,00 7,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018551         11/07/2017                                  3,00 4,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039211         11/07/2017                                  2,00 2,50
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039214         11/07/2017                                  2,00 0,50





P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039244         12/07/2017                                  0,50 30,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039239         12/07/2017                                  2,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039247         12/07/2017                                  1,00 27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018566         13/07/2017                                  1,00 26,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018560         13/07/2017                                  2,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039254         13/07/2017                                  1,00 23,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039258         13/07/2017                                  2,00 21,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018569         14/07/2017                                  1,00 20,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018571         14/07/2017                                  1,00 19,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018573         14/07/2017                                  2,00 17,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039274         14/07/2017                                  1,00 16,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039289         14/07/2017                                  3,00 13,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039272         14/07/2017                                  2,00 11,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039291         14/07/2017                                  2,00 9,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039300         15/07/2017                                  2,00 7,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039299         15/07/2017                                  1,00 6,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009868         17/07/2017 FT 001-0000453                   20,00  26,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018584         17/07/2017                                  1,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018583         17/07/2017                                  2,00 23,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018588         17/07/2017                                  2,00 21,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039317         17/07/2017                                  2,00 19,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039308         17/07/2017                                  2,00 17,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039322         17/07/2017                                  1,00 16,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039315         17/07/2017                                  1,00 15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039323         17/07/2017                                  3,00 12,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039304         17/07/2017                                  2,00 10,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039320         17/07/2017                                  2,00 8,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018589         18/07/2017                                  2,00 6,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018594         18/07/2017                                  3,00 3,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018595         18/07/2017                                  1,00 2,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009876         19/07/2017 FT 001-0000495                   30,00  32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018609         19/07/2017                                  1,00 31,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018608         19/07/2017                                  3,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018610         20/07/2017                                  1,00 27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018615         20/07/2017                                  1,00 26,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039386         20/07/2017                                  1,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039377         20/07/2017                                  1,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039374         20/07/2017                                  2,00 22,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009889         21/07/2017 FT 001-0000530                   5,00  27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018621         21/07/2017                                  1,00 26,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039406         21/07/2017                                  1,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039397         21/07/2017                                  1,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018627         22/07/2017                                  2,00 22,00





P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         P TC SALIDA x TRANSFERENCIA CODIGO0004 0004 00000004480         22/07/2017 VL 220717                         4,00 17,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018635         24/07/2017                                  1,00 16,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018641         25/07/2017                                  1,00 15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039450         25/07/2017                                  1,00 14,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039457         25/07/2017                                  1,00 13,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039471         25/07/2017                                  1,00 12,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009912         26/07/2017 ft 01-0000621                    20,00  32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018650         26/07/2017                                  2,00 30,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039498         26/07/2017                                  1,00 29,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039484         26/07/2017                                  2,00 27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039503         26/07/2017                                  1,00 26,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039491         26/07/2017                                  1,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039514         26/07/2017                                  3,00 22,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018659         27/07/2017                                  2,00 20,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039528         27/07/2017                                  1,00 19,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039523         27/07/2017                                  3,00 16,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039520         27/07/2017                                  1,00 15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039533         27/07/2017                                  2,00 13,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018665         31/07/2017                                  3,00 10,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039546         31/07/2017                                  1,00 9,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009922         01/08/2017 FT F001-692                      30,00  39,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018670         01/08/2017                                  2,00 37,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018668         01/08/2017                                  1,00 36,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039577         02/08/2017                                  2,00 34,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018679         03/08/2017                                  2,00 32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018680         03/08/2017                                  1,00 31,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018683         03/08/2017                                  1,00 30,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039596         03/08/2017                                  1,00 29,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018693         04/08/2017                                  1,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039619         04/08/2017                                  1,00 27,00





P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018696         05/08/2017                                  2,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039624         05/08/2017                                  1,00 23,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039632         05/08/2017                                  1,00 22,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018704         07/08/2017                                  2,00 20,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018702         07/08/2017                                  2,00 18,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018703         07/08/2017                                  2,00 16,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039655         07/08/2017                                  1,00 15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039676         08/08/2017                                  2,00 13,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039677         08/08/2017                                  1,00 12,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039656         08/08/2017                                  1,00 11,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039667         08/08/2017                                  2,00 9,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009953         09/08/2017 ft 001-0000826                   30,00  39,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018714         09/08/2017                                  2,00 37,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018717         10/08/2017                                  1,00 36,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039732         10/08/2017                                  2,00 34,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039717         10/08/2017                                  2,00 32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039710         10/08/2017                                  1,00 31,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039711         10/08/2017                                  2,00 29,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018728         11/08/2017                                  1,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039739         11/08/2017                                  7,00 21,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039743         11/08/2017                                  2,00 19,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018730         12/08/2017                                  2,00 17,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018731         12/08/2017                                  2,00 15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039752         12/08/2017                                  1,00 14,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039755         12/08/2017                                  1,00 13,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE TD ENTRADA x TRANSFERENCIA DIRECT0004 0002 00000009970         14/08/2017 GS 0020027723                    2,00  15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE TD ENTRADA x TRANSFERENCIA DIRECT0004 0008 00000009969         14/08/2017 GS 0060000274                    1,00  16,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018738         14/08/2017                                  1,00 15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039791         14/08/2017                                  2,00 13,00




P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039781         14/08/2017                                  1,00 11,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009979         15/08/2017 FT 001-0000926                   30,00  41,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018745         15/08/2017                                  1,00 40,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018740         15/08/2017                                  3,00 37,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018746         15/08/2017                                  1,00 36,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039801         15/08/2017                                  2,00 34,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039808         15/08/2017                                  1,00 33,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         P TC SALIDA x TRANSFERENCIA CODIGO0004 0004 00000004514         15/08/2017 vl 150817                         5,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018752         16/08/2017                                  3,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039822         16/08/2017                                  2,00 23,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039814         16/08/2017                                  2,00 21,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018757         17/08/2017                                  1,00 20,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018755         17/08/2017                                  2,00 18,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039833         17/08/2017                                  1,00 17,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039837         17/08/2017                                  2,00 15,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009987         18/08/2017 FT 001-0000995                   20,00  35,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018760         18/08/2017                                  1,00 34,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018768         18/08/2017                                  1,00 33,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018765         18/08/2017                                  1,00 32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039878         18/08/2017                                  2,00 30,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039861         18/08/2017                                  2,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039856         18/08/2017                                  1,00 27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039868         18/08/2017                                  2,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000009991         19/08/2017 FT 001-0001012                   9,00  34,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018779         19/08/2017                                  1,00 33,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018774         19/08/2017                                  1,00 32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018773         19/08/2017                                  2,00 30,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039890         19/08/2017                                  5,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018781         21/08/2017                                  4,00 21,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018784         21/08/2017                                  1,00 20,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000010002         22/08/2017 FT 001-0001072                   11,00  31,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039935         22/08/2017                                  2,00 29,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018798         23/08/2017                                  4,00 25,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039945         23/08/2017                                  1,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039947         23/08/2017                                  2,00 22,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018802         24/08/2017                                  3,00 19,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018800         24/08/2017                                  1,00 18,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039970         24/08/2017                                  2,00 16,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039966         24/08/2017                                  2,00 14,00






Fuente: Representaciones Activas SA 
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000010010         25/08/2017 FT 001-0001135                   30,00  42,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018815         25/08/2017                                  2,00 40,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039992         25/08/2017                                  1,00 39,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039988         25/08/2017                                  2,00 37,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0039985         25/08/2017                                  3,00 34,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018822         26/08/2017                                  1,00 33,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018826         26/08/2017                                  1,00 32,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018821         26/08/2017                                  3,00 29,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040013         26/08/2017                                  1,00 28,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040018         26/08/2017                                  1,00 27,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040014         26/08/2017                                  3,00 24,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040017         26/08/2017                                  1,00 23,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018834         28/08/2017                                  1,00 22,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040025         28/08/2017                                  2,00 20,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040042         28/08/2017                                  2,00 18,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040035         28/08/2017                                  1,00 17,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         PE CO ENTRADA POR COMPRA0004     00000010023         29/08/2017 ft 001-0001180                   30,00  47,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018836         29/08/2017                                  2,00 45,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018841         29/08/2017                                  1,00 44,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018843         29/08/2017                                  1,00 43,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018842         29/08/2017                                  3,00 40,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040052         29/08/2017                                  2,00 38,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         FT FACTURA        0004     004 0040057         29/08/2017                                  3,00 35,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018845         31/08/2017                                  2,00 33,00
P9671J                   DCH BASE PLUS X 1KG                                         BV BOLETA         0004     004 0018846         31/08/2017                                  2,00 31,00




Almacén 0004 AL 0004
Proveedor 20123187157 AL 20123187157
Articulo P9671J AL P9671J
FECHA NUM_DOC TD DOC_REF ORD_COMPRASOLICITANTE OC RUC RAZON SOCIAL CODIGO DESCRIPCION CANT
01/08/2017 00000009922 FT F001-692                0040001538          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG30.00
09/08/2017 00000009953 ft 001-0000826             0040001545          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG30.00
15/08/2017 00000009979 FT 001-0000926             0040001549          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG30.00
18/08/2017 00000009987 FT 001-0000995             0040001552          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG20.00
19/08/2017 00000009991 FT 001-0001012             0040001553          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG9.00
22/08/2017 00000010002 FT 001-0001072             0040001553          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG1.00
25/08/2017 00000010010 FT 001-0001135             0040001558          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG30.00
29/08/2017 00000010023 ft 001-0001180             0040001561          TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG30.00
Almacén 0004 AL 0004
Proveedor 20123187157 AL 20123187157
Articulo P9671J AL P9671J
FECHA NUM_DOC TD DOC_REF ORD_COMPRASOLICITANTE OC RUC RAZON SOCIAL CODIGO DESCRIPCION CANT
01/09/2017 00000010027 FT 001-0001720 0040001565 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
04/09/2017 00000010030 ft 001-0001765 0040001566 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG15
06/09/2017 00000010038 FT 001-0001810 0040001567 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
08/09/2017 00000010045 FT 001-0001855 0040001571 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
11/09/2017 00000010050 FT 001-0001906 0040001572 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG16
13/09/2017 00000010057 FT 001-0001907 0040001576 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
15/09/2017 00000010062 FT 001-0001908 0040001577 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
18/09/2017 00000010070 FT 001-0001915 0040001578 TIENDAS-ZARATE                                        03020123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG16
20/09/2017 00000010082 FT 001-0001916 0040001584 TIENDAS-ZARATE                                        03120123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
22/09/2017 00000010090 FT 001-0001917 0040001585 TIENDAS-ZARATE                                        03220123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
25/09/2017 00000010100 FT 001-0001924 0040001586 TIENDAS-ZARATE                                        03320123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG16
27/10/2017 00000010105 FT 001-0001925 0040001590 TIENDAS-ZARATE                                        03420123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
29/10/2017 00000010112 FT 001-0001926 0040001591 TIENDAS-ZARATE                                        03520123187157 SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA S.AP9671J              DCH BASE PLUS X 1KG14
REPORTE DE COMPRAS NACIONAL 
DEL : 01/08/2017 AL 30/08/2017
REPORTE DE COMPRAS NACIONAL 
DEL : 01/09/2017 AL 30/09/2017
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